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de i r basta el f i na l en este ya famoso asunto dé las vaqni-
i ilas condiciones, «vis tas y a r c h u v a d a s » , im e.s posilile que od-
f ¿ |0S tres señores concejales que Idinuron por1 su cuenta y ries-





Priéfensa ¿e\ oni i u iacnma^w., L ^ . . a«, ^ucy 
P «ce ser qu-.' se p e n s ó : ¿A qu é n encomendar la defensa? D e s p u é s 
discusión larga y minuciosa se convino en que lo m á s na tu ra l 
""miio era en t r ega r í a en manos <ie las izq.ii -rdas. 
'j1,1,. una razón de extraordinar io JM'SO. Reciente, chorreando t i n t a 
I ^todavía la carta del s eño r Lerroux ofreciéndose en cuerpo y a lma 
ñ i Sánchez Guerra. No h a b í a n de ser menos ios idóneos do Santan-
. pwed'o del apoyo. i.os r e p u b i ¡ c a n o s de a q u í h a b í a n predicado, co-
acandalacío jefe, contra, ludo lo d iv ino y humano que representara 
. l ' „ Prestigio de la autor idad y estaban, por lo visto, en las mejores 
feúnS para entrar ahora a la parle con los ¡dóneos en l a gober-
i n T en el disfmtc de la rica y fresca sombra d-d presupuesto ,y tle 
livores de las autoridades. Esto predisponr- a todos los sacrificios, 
IH. puede suponerse. 
Bn la «gloriosa» sesiíhi en que so d i sn i t io el asumo rte las vaqui l las 
i roiiulilicíiiios y un ex fueron los encargados de hac..-r la referida de-
Sj?l m-toiero que para ello t o m ó la palabra fué el s eño r Ontavi l la . 
e sefíor dwlaró solemnemvnb1. para dar m á s fuerza a sus argmnen-
. «if. era enemigo polít ico <!••! a'calde. V a reng lón seguido, y des-
teje elogiar a su sabor al s. 'ñ. 'j- López Doriga, p r e s e n t ó - l o s hechos a 
m de su capricho. 
Claro está que H señio' Ontavi ' la estaba conv'mcido de todo lo con-
m de cuanto expuso en la ses ión de una. manera. « r a z o n a d a y d o -
ule», según llegó a escribir un colega g u a s ó n . Pero como su papel no 
litro tuvo que desemipeñar como Dios le dió a entender el poco airo-
m le cupo en suerte. 
Siguió al señor Ontavilla en la defensa del alcalde d r e p u b l i c a n í s i m o 
or Mateo, que euup.'zó diciendo que n i ha.hía leudo d expediente. Es 
lir, que no sabía ni jota del asunto que se ventilaba, sin embargo de 
cual el señor Mateo dijo cosas y m á s cesas en apoyo del alcalde y 
ipitós se sentó satisfecho del delf-r cumplido. No expuso arguimentos, 
(que. clare, d no haber le ído el expediente le i m p e d í a argumentar , 
Ó.expuso palabi-is, y v á y a s e lo uno por lo ol ru . 
Estii mis Induce a. pensar si con el mismo desconocimiento de cansa 
janearía aquellos grupos que apedrearon una man ib - s f ac ión ca tó l i ca 
contra de le proyectada ley de Asociaciones d-I s eño r Canalejas, en 
a manifestación, si no recordamos mal . f iguraban el actual alcalde 
luidlas personas de su fami l ia que pudieron ser v í c t i m a s de aquella 
pirática)) pedrea. ¡Vivan ustedes para ver! 
El tercer defensor del alcalde fué el señor Castillo, concejal qiie se 
tmatln la norma de quedar m á s ostensiblemente y con mas frecuen-
Bh ridículo. 
Este señor, con su a fán de exh ib i c ión , p e r m i t i ó s e unos pintorescos 
¡tos de maestro y nasta l legó a la r ica i n j u r i a , s in veni r a cuento, 
iso como razonamiento de verdadera, fuerza. 
El único argumento «serlo» que empleó fué el de haber llevado nn 
itoo al Matadero. 
Xo cabe duda que el s e ñ o r Castillo dió pruebas de una. g ran modos-
puesto que bien p o d í a haber llevado a varios m é d i c o s y a muchos 
emios, para cuidar as í mejor de l a salud del vecindario, cosa que 
•ece que no le ha preocupado mucho, 
M resumen: que para defender al alcalde sólo hablaron tres conce-
s y los tres de la izquierda, precisamente los que-ahora van del bra-
Wn él y los que se opusieron a Ja a m p l i a c i ó n del expediente a pesar 
^ los señores dé la Comis ión de P o l i c í a , que lo h a b í a n incoado, cre-
n conveniente aquella a m p l i a c i ó n ; que el referido documento visto y 
vacio está fallo de datos y declaraciones que pudieran aclarar lo su 
ilde ^ n^n»^n concejal de las derochas defendió l a a c t u a c i ó n del 
loSu UltÍ'mo extremo puede ser guardado por el s e ñ o r López Dór iga 
£ W o de sus mayores aciertos poJít icos. 
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1°^ l i b e r a l e s d e c l a r a n q u e n o t i e -
n e n c o n t a c t o c o n e l G o b i e r n o 
n í h ^ í l p ^ ^ ^ ^ - ^ Les dijo que se p r o p o n í a hoy asis-
nia''ohó' ov nün i s t ro de Esta- t i r a l a ses ión i naugura l del Congre-
P̂aftado r n •l San S e b a s t i á n , so de Odon to log ía . 
"ei jefe del Gabinete De provincias no t e n í a el mins t ro 
LAS REGATAS DE TRAINERAS.—Las lanchas de Lare^o y Last ro en pJena regaia.-^LVlumeiito/ da 
entrar en l a meta l a «Joven R o s a » , que g a n ó el premio de dos m ü pesetas, a • • 
(Foto Sambt.) 
la a asistií fV5^01" F e r n á n d - / , N O T I C I A S DE L A P R E S I D E N C I A 
de hoy 0h A Consejo de mims- E l subsecretario de l a Presidencia 
toar en ^ ece a ^ ' ¡ ene rec ib ió a los periodistas a l a hora de 
;parativo?Pltal de G'^PÚzcoa costumbre. 
•J^át icos oae '?ara recibir a los Comenzó diciendo que el banquete 
a las fi !lau (le '̂ciúr para que hov se c e l e b r a r á en el minis ter io 




no esW,n,.0r iCOni,e de Cuines, n inguna not icia . 
onor del alto co-uusire inn,.; . tíl cerne 
- LOCK-OUT 0 n r e b a s t i á n L'cano. misario, a s i s t i r á n el jefe del Gobier-
i^secretarin i i r ' A MAí)KRA "o- ]os minis t ros de M a r i n a , Hacien-
• 1,6 Altea Trabajo s eño r da. Fomento y G o b e r n a c i ó n , los sub-
l8.tas QIIA «i manij"estó a los pe- secretarios de Estado y Guei-ra, los 
" '^•out api001 ÍGto planteado jefes de Eistado Mayor Central y de 
Wñúa en im'V1110 de l a made- la Armada v los ayudantes del pre-
1CoWerencinfUí 1estado- sidente y del ai to comisario. 
¿.Sobernadov • • subsccretario E.1 s eño r Marf i l a ñ a d i ó que el Rey 
i r^Ie llegar C1VÍI' para ver si ¡ " a u g u r a r á esto tarde el Congreso 
a ima fó rmu la ar- odonto lóg ico , y que por la noche 'ica. 
gRey. Palacio, despachando 
s a l d r á para San S e b a s t i á n , 
íie!̂  ^ ^ a a ^ ^ ^ r ^ " ^ ^ ^ Man i fe s tó a c o n t i n u a c i ó n que el 
• , d i ó el jefe del Consejo de minis t ros que se celebra-
r á esta tarde d e s p u é s del banquete 
j ^ i d a confh-m - 'en honor del general Burguete, s e r á 
hneL^onarcr. ! i l o s í161,1^18" 0,6 c a r á c t e r adminis t ra t ivo , y te rn i l -
las cinco, 
una de l a tarde 
or ia San Seh í ^'^rcha esta no- n a r á a las cuatro o 
Ü d 6 l ^ í d n í l a n - Poco antes de l a 
a ^vedad J quo no 0 
^ y ^ » N T A N D o 
ta &o,veda!(]dlJO que no o c u r r í a se r e u n i ó el Gobierno para almorzar 
CUMPT'T,,-,,, asistier-1 
« i ^ o en P M E N T A N D 0 D E ^ 
iiiij Monarca T10 cu'm'Pilim;í'ii- unidos para celebrar Consejo, 
tera io de* iae>,..sul>secretario Este tuvo dos par tes : a la prime-
l ndo tamibién el alto comisario. 
e s p u é s los minis t ros quedaron re-
Guerra general r a a s i s t i ó el general Berenguer y 
. d u r ó m á s de una hora . 
^ , i Sí, i •. D e s p u é s quedaron los minis t ros de-
^ Cünv0distas. lno al m e d i o d í a l iberando durante un cuarto de bo-
te. Vefsaci,\.'. r a y despachando algunos expedien-
íl con ellos fué muy tes.' 
E l primero en salir fué el minis-
t r o de M a r i n a , quien dijo que ¡ha a 
San S e b a s t i á n a c o m p a ñ a n d n al Rgy 
con mot ivo de las fiestas organiza 
das para conmemorar el centenario 
de Juan S e b a s t i á n Elcano. 
Luego sa l i ó el genero 1 Ibi rgucte , 
a quien p id ieron algunas impiesio 
nes del Consejo. 
E l general contes tó : 
—No hace falta. E l presidente tie-
ne una nota. Yo me voy a prepar o 
el equipaje. Em¡barca ré en Algeciras 
D e s p u é s salieron juntos los rnitíis-
tros do Fomiento y Hacienda. 
E l s eño r B e r g a m í n , a preguntas de 
los reporteros, di jo que el Gobierno 
estaba u n á n i m e m e n t e de acuerdo 
con d alto comisario. 
Por u l t imo sa l ió cl presidente. LOP 
periodistas le p id ieron l a nota anun-
ciada. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra les con-
t e s tó : 
—Eifedivamente, hay una nota de 
lo t ra tado. 
Uno de los reporteros le dijo : 
— ¿ l í a n nombrado cdimiandanie ge-
nenil d c ' M e l i l l a ? 
- S í . 
— ¿ P u e d e , usted decir d nombre? 
—No hay inconveniente. Es el ge-
neral Losada. 
T e r m i n ó diciendo que el d í a 8 i rá 
a San S e b a s t i á n . 
L A NOTA OFICIOSA 
L a nota oficiosa entregada a la 
Prensa por el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a dice a s í : 
«El Consejo tuvo dos partes. En la 
p r imera estuvo ipresente el general 
Burguete, alto comisario de E s p a ñ a 
en Marruecos. 
E l presidente Trizo una exposic ión 
del problema de Marruecos, rat if i -
cando d cr i ter io del Gobierno, al 
que se a j u s t a r á el al to comisario, 
quedando en l ibe r t ad do acc ión para 
realizar l a a c c i ó n pol í t i co-mi l i ta i 
complementaria que las circunstan-
cias puedan requerir . 
líl min is t ro de Hacienda d ió cuen-
ta de var ios asuntos y proyectos que 
tiene en estudio. 
E l min is t ro de M a r i n a expuso cl 
programa de las fiestas que han de 
celebrarse, con motivo del cuarto 
centenario de la c i r c u n n a v e g a c i ó n 
mmndial. 
Se aprobaron los siguientes expe-
dientes : 
De Gracia v Justicia sobre aplica-
ción de l a l iber tad condicional a 2-1 
redusos. 
De Hacienda sobre cons t rucc ión de 
un edificio pa ra Aduana de Santan 
der. 
F i jando el capi tal que ha do ser-
v i r do Base para l a l i q u i d a c i ó n de 
los cuotas que han de alumar por, e-l 
impuesto de Uti l idades varias Socie-
dades extranjeras domici l iadas en 
E s p a ñ a . 
AiU.torizando .al Ayuntamien to de 
Valencia para aumentar una d é c i m a 
en l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l como 
impuesto munie ipa I . 
De Fomento, aprobanuo l a d is t r i -
buc ión del c réd i io eunsignado para 
estudios de ferrocarri les que so cons-
t ruyen por cuenta del. Es t ado .» 
E L GENERAL LOSADA 
El nomibramiento cíe comandante 
general dé M d i l l a hecho hoy por d 
Gobierno a favor de don Carlos Lo 
sada, s e r á firmado por el Rey antes 
de sal i r para San S e b a s t i á n . 
Es general de d iv i s ión afecto a la 
sép t ima r eg ión . 
Estuvo en M d i l l a durante los a ñ o s 
1900 a 1912 afecto a l despacho de-
a-untos en la Alta C o m i s a r í a . 
LA CONCENTRACION CONSERVA-
DORA 
Para seguir los trabajos que vie-
ne realizando con objeto .de llegar a 
u n a c o n c e n t r a c i ó n conservadora, i rá 
a San S e b a s t i á n el s eño r S á n c h e z 
Guerra. 
LOS L I B E R A L E S , OPTIMISTAS 
Los l iberales h a ñ desmentido qué 
hubieran llegado a u n acuerdo con 
el Gobierno. 
Dicen que t ienen la segundad de 
que g o b e r n a r á n para noviembre. 
E L R E Y A SAN SERAS í i A N 
En el expreso ha salido para San 
S e b a s t i á n Su Majestad el Rey, acom-
p a ñ a d o del min is t ro de M a r i n a . 
Acudieron a l a e s t a c i ó n con obje-
to de despedirle, todos los minis t ros 
con el presidente a la cabeza, las au-
toridades civles y mi l i ta res y nume-" 
rosos jefes v oficiales del E jé rc i to . 
TRISTE. I M P R E S I O N 
H a causafdo penosa imjpresián el 
acuerdo del Gobierno de r e t i r a r los 
nombramientos hechos a favor de 
antiguos empleados de Correos que 
se mos t ra ron disconformes con IOÜ 
nuevos puestos que se les h a b í a n 
confiado al admit i r les l a sol ici tud de 
reingreso. 
L a i m p r e s i ó n pesimista ha sido 
m á s profunda entre los empleados 
civiles, que so dan cuenta de qm-
ha empezado una época do represa-
lias y procedimientos que les impe-
d i r á hasta quejarse cuando sufren 
vejaciones y represalias. " 
AUTOS DE PROCESAMIENTO 
E l Juzgado que entiende en los de-
li tos derivados de l a huelga de Co-
rraos ha dictado auto de procesa-
miento contra todos los s e ñ o r e s que 
de los s e ñ o r e s Ponremul l i y Villalcs 
15os. 
Se les considera autores de u n de«« 
l i to de in ju r i as ipor el manifiesto a 
referencia que publ icaron con m o t i -
vo dol acto celebrado ^ en ' el Ateneo., 
•VVVVVVVWVX-VVVVVVVVVVVVVVVVVwVVVVVVVVVVVVVVV* 
Desde S o l ó r z a n o . 
E l señor Maura sale para 
Llanes. 
Nuestro eorresponsal en SoI5rza« 
no nos. comun icó ayer que el ilustral 
es! a dista don Antonio Maura , acorné 
p a ñ a d o de su secretario par t icular^ 
seño r Rovira , s a l í a en. aquella fechaí 
para Llanes. 
No s a b í a nuestro informador el ob-
jeto de t a l viaje y ú n i c a m e n t e pod ía 
a ñ a d i r .que en la pintoresca vüla as-
t u r i ana p a s a r á el s e ñ o r Maura doa 
o' tres d í a s . i 
T a m b i é n nos i n f o r m ó nuestro cd-» 
rresponsal de que en So ló rzano sa 
es tá celebrando con ex t raord inar ia 
concurrencia de fieles l a Novena da 
l a V i rgen milagrosa de Fresnedo y 
que lá fiesta c o r r e a p o n d i e n t « t end rá i 
lugar el p r ó x i m o d í a 8. 
E n dicho d í a se i n a u g u r a r á el her-
moso camino real construido desdsi 
So ló rzano hasta el santuar io de l a 
Vi rgen , endavado en el barrio da 
Fresnedo. 
Se o r g a n i z a r á una b r i l l an te profl#* 
sion, yendo l a preciosa imagen ¿fe 
el au tomóvi l de don Antonio Maura, 
cedido e s p o n t á n e a y generosamenta 
para t a l fin por el insigne hombre 
públ ico . 
Durante los d í a s 7 y 8 h a b r á ani-
madas r o m e r í a s y verbenas, ameni-
zadas por l a banda de Exploradores 
de Santander. 
E n So ló rzano y pueblos inmediatoa 
reina g ran júb i lo con motivo de lasí 
fiestas en proyecto. 
E l pleito de los teatros. 
Los empresarios no contra-
tarán compañías asociadas. 
M A D R I D , 4.—En. c l Palace Hotel 
se ha reunido, a l a una de l a tarde, 
en u n f ra ternal banquete, los empre-
sarios de teatros. 
Este se h a b í a organizado como ho-
menaje al s eño r Fraga. 
A las cinco de la tarde tuvo lugar 
l a asamblea de empresarios, t omán-
dose d acuerdo de no contratar a 
n inguna c o m p a ñ í a cuyas partes per-
c o m p o n í a n el Comité de huelga del j lenczcan a las Asociadones que h a n 
Cuerpo de Correos, . excepción hecha i deolarado el boicot al s e ñ o r F r a g a , 
MilDjlft.lMI 
A N O I X . - P A G I N A 2. 
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5 D E S E P T I E M B R E DE 
La situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l L o s a d a h a s i d o n o m b r a -
d o c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a 
E L C-OMUiNiIiClAiDO D E L DOMINGO 
M A D R I D , el mi i i i s t c r io de 
¡a Guorra se rc r ib iú anoche el si-
güieTite cpoTiiunicádo o f i c i a l : 
«EJ general encafgado del desga-
•̂ho del e jé rc i to de Af r i r a comunicii 
Jo s iguiente: 
Sin novedad en Jos t e n i l o r i o s do 
Ceuta, Tc tuá i i y Larafeáife. 
. lEn MeiiUliu ñp t i c t a s t'ocibi^as ¿,¿3 
cainilpo emMiiigo i m n l í i e s t ó u no ha-
ber var iado s.Misilil ••Tii;'iit'e la situa-
<,ión. aunqni ' parsce ser que el espá-
j ' i t u reJjelde va decayendo,; 
E L RBl.ilU-jSO DE Ül i i i . r E T E 
M A D R I D , i-.—Kl alio coinisario pa-
só lodo el día de ayer eíi Vi l lá lba . 
HoV estuvo ei gonoral Buiyuv t . ' en 
¡Palacio. 
Dijo a los periodistas que liba a 
despedirse de Su .Majestad, pues es-
t a noche, en el- expreso de Amla lu -
«'ía, sale para Aírk-a . 
DECLARACIONES DE ÜKI!E.XGT I ;H 
((E;l Mundo» pjuibiljca unas iiitere-
isantisiinas declaraciones del general 
lU'renguer que e s t á n siendo eoinen-
t a d í s i m a s . 
Juzga que la d iuns i im del coman-
dante gein'ral de Mel i l la gerf^ral Ar-
danaz no puede ohédeóer de n ingu-
l i a manera a las cansas que se han 
expuesto ulicialnienie a Ja op in ión 
ipublica. 
Manifiesta que cuando él r eg resó 
a E s p a ñ a la s i t u a c i ó n de Mel i l la era 
<dara, a tal extremo que h a b í a Cp-
menzado la r e p a t r i a c i ó n . 
Hace notar que ahora lo que se 
hace no es repatr iar , sino s n s t i t i i i i . 
Respecto de la suniisiun del Rai-
isuni dice qjue ya estaba, aclarada 
hace bastante t iempo. 
Niega q¡ue Rurguete ftiaya supri-
mido HUI posicinues; l . i (pie sucede 
es que ya, no sirven para hada des-
p u é s de las ú t i m a s operaciomes, y 
que y a estaba acordada su desapa-
r i c ión . 
Califica lo de las proclamas de pr,o-
codimiento viejo, diciendo (pie ya 
Kaibía sido effi^nleaao .repetidas ve-
cee. 
HiaUíando de l a c u e s t i ó n de Jos 
prisioneros, di jo que estuvo a pun-
to de lograrse eJ rescale cuando h s 
gestiones emiprendiilas por el s eño r 
A í m e i d a . 
H a b l a tanubién del rescate de los 
qaiince iprisioinu'os que e s t á n en po-
der de los molos enemigos de Abd-
el-Krimi, diciendo que veremos adon-
de vía a parar el dinero que se les 
entregue, que lo r e c o g e r á n con una 
•mano y con la o t ra lo llevar,! el ca-
becilla, como jefe de las kafTilas. 
Hace u n elogio dfel señor- Torre , 
procesado por v io lac ión de doenmen-
los de lia A l t a C o m i s a r í a , aclarando 
que no puede ser a s í , porque allí no 
limbo nunca archivos y que si cayó 
en p o S e í déil s e ñ o r Torre a l g ú n do-
oUmento fué porque qm-do traspape-
lado y qnc, por lo tanto, no ex is t ió 
t a l v io lac ión , .sino, á lo sumo, mai 
Uiso de ellos. 
Alude a la carta qiife mot ivó el p p -
resamiento <lel señor Torre, (iicien-
<Jb que esa carta piído ir d i r ig ida a 
u n a personalidad que ya no estaba 
en Melilla, y que la consecuencia de 
haberse entelado de ella, quien no 
deb í a , fué el procesamiento. 
Dice a d e m á s que el relevo del gran 
v i s i r t r a e r á d í a s de g r an dolor para 
E s p a ñ a . 
Respecto a i r a AJIimeemias ipara 
-enero a rescatar los prisioneros, se 
l iará, si lo autor izan los jefes de las 
kabilas. 
Te rmina diciendo que esto se ha-
r á Si lo aconseja el alto comisario 
y, que no duda que el gene ral 1 hi-
go etc, como el general Berenguci-, 
d i r á n que no. 
L A MARCHA DE D l I U i L E T E 
E n el expreso de A n d a l u c í a ha sa-
l ido liara Algeciras. aeoui ipañado de 
su. ayudante, el general Hurgue le. 
Acudieron a despedirle el presiden-
te del Consejo, las anloridades y nu-
merosos jefes v oficiales. 
E L DARTE O E I C I A L 
E l comunicado oficial entregado' 
esta 7ioche en el mihiisterio de la 
Guerra, drre a s í : 
s «Sin novedad en nuestros ter r i lo-
rios de Ceuta, T e t u á n y Laraehe. 
E n Mel i l l a , fuerzas de p ro tecc ión 
de u n convoy fueron tiroteadas, re-
sultando bei-ido el cabo del regl-
niiento de T r e v i ñ o .Toaquán. Fresno » 
LOS BRQPQSITOS DE1. GOBIERNO 
M A D R I D . 4.—Se sabe que cuando 
llegue el general Burgútóte a Marrue-
cos existe el proinisi ln de iulensin-
car la acei(.'U ¡lolítico-militar-. 
E l p r imer acto será la s u m i s i ó n 
del Raisuni , el cual r e s i d i r á en Ta-
zan i t mediante las condiciones que 
Je imponga el alto comisario. 
Luego se e m p r e n d e r á una ges t ión 
cerca de las kabilas de Aíttiucemas. 
E L B A T A L L O N DE COVADOXGA 
M A D R I D , i.—Esta noc.lie ha llena-
do a M a d r i d , procedente de Ceuta, 
&\ batalli'in de C ó v a d o n g a . 
F u é recibido en l a e s t ac ión por to-
das Tas autoridades civiles y m i l i t a -
res y por u n gen t ío inmenso.' 
Le r i n d i ó honores una. c o m p a ñ í a 
de I n f a n t e r í a , con bandera y m ú s i -
ca. 
Luego desniaron por las calles en 
(lirecoióu al cuartel , siendo vi torea-
dos. 
LOS RECLEARES DE A I H L C E M A ? 
Se ha publicado una Real orden 
encargando del m a n d ó de los Regu-
lares de Alhucemas, Cuerpo de nue-
va c r eac ión , al tenienfe coronel don 
R o m á n Valei i /uela . 
"LA M A l b d l A DiE BlJiRGUETE 
En el expreso de las 11,20 sal 1(7 pa-
r a Algeciras el al to comisario gene-
ral Hurguete. 
F u é despedido por el presidente 
del Consejo. ios minisfros de Ha-
rienda y Eomenlo, el genera] W é y -
ler, otros var ios genenales, jefes y 
oRciales y algunos amibos par!icul; i -
res. 
Ya a c o m p a ñ a d o del teniente coro-
n-d s eño r R u i / T r i l l o , reclamado por 
iól qiiara. a uxi l ia ríe en los I ra l ia jos 
de la A l t a C o m i s a r í a . 
Se sabe qniri.: t en ía i ensado asist ir 
a despedirle n] Monarca. Rgrp qiíe 
no lo hizo porque el Gobierno 1c 
acouse ió rrne no fuera. 
i m N-i vim MÜ 'S R EióTi m C A C i<).N? 
M E L I L L A . Él seereturio de la. 
Alta Cott t isáría fia dicho que ha' l le-
tra<lo el rfHÓtóp ' l i to de est•riil"cer e! 
j i rolcctorado " i i la zona del l i t o r a l , 
flejando la íín'ÍR de acción m i l i t a r a 
las fo/'r/.as d" legionarios v volunta-
rios al freiib ' de bis cnab's se pon-
d r á el £r<meral T a s t r o GÍ rona . 
Se c i e a r á un Cuerpo de infetveiir 
lores cerca de las kaíÁes V l<'biias 
v se c o b r a r á n i i im"( i ia1am (Mii" los 
t r ibu los acorTladnS. 
S" i'r'ilonn!ir:i n las f a r r e l e n s v fe-
rrocarr i les h a s í a Taf Msi! v ta frea-
c ión de escuelas s« r e s l r i ^ i i á haSla 
q u " ¡inii'i'oitA ln pob lnc ión . 
La acieidn m i l i t a r de nuestras t m -
t'u< sV'lo se u t i l i z a r á en. casos de Tf-
lieliún v cuando los kaides no pu-'-
dan sofocarla eon sus fuerzas. 
.»AAAA/vVVVVVVV\AíVVV*A/VVVVVV\iWl/V^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
Ha regresado el ministro 
de Estado. 
LOS R r o l ES DE l .A E S í d ' Al IRÍA 
SAN S.EHAS'I"IA.N, i-.—Ayer, a las 
diez y media, l legó y fondeó en 
b a h í a de la Conclia, la escua.driija de 
snlmia.'Hnos, fo:rináidá p ó r el «A 1». 
«A 11>)v (fR I», «B I I " , (d « M m t u r i o l » 
y el « I s a a c Deia l» . 
Como buques auxi l ia res . han llega-
do con lo citada escuadril la los bu-
ques « K a n g u r o » v wGColópe». 
M Q E " F EI ! iNA^DEZ I Mili) A 
Anoche, a las omce y veinte, l legó 
el min i s t ro de Estado, s eño r F e r n á n 
dez Drida. 
Este, hablando con los periodistas, 
se r a t i f i có en lo dicho a ios periodis-
tas en Miadrid; esto es, que no le 
Los montañeses en 
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e l a c o l ó 
r e s i d e n t e e n M é j i c o . 
Sr. director de E L PUEBLO CAN c r e ó l a «Comis ión R,.m,„t 
l A B R Ú . '•• / - - i - » : . . '•*«>...i-- i l'u* 
)isl inauido 
ocurre nada a E s p a ñ a en el orden ! (je,| corriente 
in lernacional . cia del culto 
LOS I M ' A M E S CARLOS Y L U I S A |(1n R a m ó n 
Anoche, en el sudexpreso, marcha- la provincia de Santander. celebra-
M o n t a ñ e s a a 
que tiene, el honor de dirjij 
su esfwis 
V co r r i éndo l e trasiad,, 
la.:'- Colonia 
S á n t á n d e r- Espa ñ a . 
conlerraneo: El d í a 1.° ted, comúnÍ€á,n.dol( 
ijies. bajo la piesidoí}- tó 
i j entusiasta m o n t a ñ é s nes y de las a ^ ü l t a d e l ^ ^ 
de la Serna, las hijos de vestida, que son las 'sivaS 
e a ta er, cele ra- I.—iDesautorizar a c u - . ñ ^ -
ron a Madr id los infantes don Caí'- ron una r e u n i ó n en los salones del dad que trate de asumir 1 ' ^ ) 
los, d o ñ a Lu i sa y la h i j a de éstos,-1 Real Club « E s p a ñ a » Confederac ión t a c i ó n de la Colonia \ f f% 
infanta Isaljel. Déiportwa, galantemente cedidos pa- Méjico, sin contar previS?^ 
A despedü- a los infantes acudie- ra el objeto por la Junta direct iva de su b e n e p l á c i t o o el de la 
ron a l a e s t a c i ó n las Reinas d o ñ a , tan importaute Sociedad. sus comipon-entes. ' ' " ^ r i : 
Cr is t ina y d o ñ a Victoria,, v las auto- Con fecha artterior y como resul- I I .—Dir ig i r se a las autor-1 
ridaides.. tado de dos juntas preliminares, s:; ]a provincia de Santandc l; 
RiBGATAS B N SAN JUAN D E L U Z ¡ ¡"umbró una Comisión provisional, ementa de su c reac ión y rl.' ^ 
• Ul- sus Én San Juan de Luz se celebraron f,|ll,il,'.i?!uia 4» acercarse al presidente esencialmente ligados 
d. una aig) ii) ación qm 3 sidades y palpitaciones0" 'as ayer regatas de volas, im. las que to-
m a r o n par te yodas de i S v a m u Bia- "Uniü.n M o n t a ñ e s a de México... para de E s p a ñ a , de la provincial 
M Ü / . Arcad,,-,,,, san Juan' de luz y ^ f 1 * c9noc?1' I;l ' C o n f o r m i d a d de de sus hijos residentes en í f 
San S é b a s t i á n . ' Uli W ^ P S O grupo de imiu anests p l i ca mejicana. 0" 
con los fines y a c t u a c i ó n de la mis- I I I . — D i r i g i r s e a 1,,. mn , L a de esta capi tal , que fué derro- mía y el lugar en que se encuentra repartidos en' todo el teiTiiní.v™ 
o oon estabhvida. que estiman inadecuado ta nac ión , soüc i tamlu su 
Jii:an de „ |a imi ortancia y respetabilidad de u,|JOVü n u ) r ¡ l ] , U a(1N 
la Colonia M o n t a ñ e s a . j y . Formar un ainnli,, ,1, 
KX r i iANJEROS De 110 lograrse la d e s a p a r i c i ó n de c,)n |a lnavor suma de ,|.,tft¡ 
H a llegado el acorazado «Par í s» it{>l 01,tl(lí,"1' lo cíue se esperaba, da- posible, de los coutemíiieos 
e s f e í t ^ I r , L t ó í o e d e r . ; ' f Z ' . .*<> * espdr.tu d ^ ^ c o n l m l . d a d (jue^a v é n en la .República n . e j ^ 
tada en San S e b a s t i á n , 
iiastaute ventaja en San 
Luz. 
U L E q A X DAECOS 
ceses. 
quíj 
t W M e r o s frao- a W ^ " " , ^ jamás Z " £ ^ 7 ^ 1 ^ * 
, .desmentido amor al t e r r u ñ o , entra- tacto v i>restar a sus f^mi t íSa 
Estos entraron al puerto y el «Pa- hn |iis facultades de b. ( .omisión au t^^^^^ 
r ís» q u e d ó anclado fuera. 
M a ñ a n a es esperado u n acorazado 
ing lés . 
E L « M A R O L E S DE L A VICTORIA» 
H a Wegado el ¡ (Maiqués de l a Vic-
to r ia» , t rayendo a su bordo al a lmi -
dcsiiieiil i  a r al 
a en las la C autoridades de «u 
diris-irse tanto a l a Benedicenco Es- gen U1, ¡ a p o r t a n t e STVÍOÍ?, 
p a ñ o l a como a la Junta E s p a ñ o l a (le jUando de su residencia aĵ tf-
C ó v a d o n g a . t r a s l a d á n d o l e s ese dis- radero, cuando tales n o t i c S " 
í íusto v protestando contra la admi- au.didas-g ó a p m o pedi ' 
sión de delegados de la «Union M o m c.amisión 1,0 fWar; 
t a ñ e s a » , en el seno de la u h i m a de t a l • c a r á c t e r en actos ofiriaLl 
rante que ha de mandar la escuadra bis citadas asociaciones, ante ja que, p , i ís l l} úc Ul c.nhm'm E S D 3 
que v e n d r á con mot ivo de las fiestas «e han permit ido ostentar la repre- jl,t,ll(,s q,,,. p||üS (.sU:u \ t w } ¿ ' ^ 
del centenario de Elcano. sent-ación de nuestra colectividad, te relacionados con la Moníll 
I M P O R T A N T E CONFERENCIA ^ n t e ' ^ l u a m . e m d " ' ^ ^ ^ Ci™*' * ™ l > ™ ™ ^ consuilj 
El s eño r F e r n á n d e z Pr ida di jo es- Kn ia , l ima celebrada el d í a " l . 
t a noche a los periodistas que h a b í a del actual, " la Concisión provisional a 
cel 'hi-ado una extensa conferencia uue antes s-- alude y que formaban 
con (d eniihajadur de Ing la te r ra . los s eño re s Prudencio Góñtez d a r r i a , 
RiEiCEPlGiONiEIS RiEIGIAS Juan Pardo Val l ina y Luis Sanche/. 
M a ñ a n a , a las once, t e n d r á l u j a r Eosada. dió cuenta de su cometido, opero i"en eiianto sea viosiliif! 
nac ió de M i r a - del texto de las comunicaciones cam- „n i / .n p.st:r*rhn 'i^uJ i J ¿. 
sent i r de sus conterrá neos, 
les a una r e u n i ó n previa. 
V I . — L a Comis ión no percihirái 
tas normales por ningúai cok 
j)uesto que sus fines se aiiartá 
toda idea de lucro y tiomleinj 
una recepción en el palacio de M i r a - nei texto ue (as comunicaciones cam- u n i y n estrecha de todos los 
mar . biadas con la Beneficencia y la Jun- IeSj a l remedio de necesidadesr 
El l iev r e .db i r á a los minis t ros ex- tu de C ó v a d o n g a y de los resultados da de todo intento de enera» 
tranjeros que se encuentran en la negativos de la entrevista tenido con 
capital v a los mar inos de los barcos el Residente de la «Union Montane-
engrait 
E s p a ñ a v de la 
que han venido con nio i ivo del cen-
tenario Elcano. 
T a m b i é n se sabe que v e n d r á Con 
•don Alfonso el min i s t ro de Mar ina . 
P E I D A A M A D R I D 
Se sabe que el s eño r F e r n á n d e z 
mlerdo de 
de Santander y al Jiiauteiiiníiéiái 
sa... don J o a q u í n Ibanez, no obstan- (.S|)il.itu (lf, ron|¡ai¡ , | ; i( | M 
te los razonamientos y considerado- intensa Uevoción v aainr a S 
nes que en uro del prestigio de la tl.ia) que son jnnatos eil ]og 
Tierruoa le fueron expuestos. ñ e s e s . y que ellos se cnvauw 
|)rnclaii iar . 
A l comunicarse a la Cdii 
cualquier asunto rehirimiad 
 
| )es | iués de informar la Comisión 
de ihaber peciliido un píúmtóro de ad-
hesiones qaie se acerca a la cifra de 
P r i d a r e g r e s a r á a M a d r i d t an pron- cuatrocientas, con exp re s ión de^par- esas tendencias, citará 
to como te rminen las fi Mas del cen-
tenairio de. Juan S d i a s t i á n ^Elcano, 
con objeto de asistir a un importan-
te Consejo de minis t ros cpio se es t á 
preparando. 
j ^ A í V v v v t v v \ - v v v v v v \ \ v v v v v i a ^ ^ A a A A a a / \ v v ^ ^ v v v » 
;i ln;. 
j o a o o í o L o m b e r a c a m m o 
A B O G A D O 
Pr (»cu rador de los Tribunales 
VELASCO. N U M . 11.—SiAN T A N D E R 
ü l c a r i i o M i d e P e l i f i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consulta de 10 a. 1 y de 3 a 6 
Al inda . Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
C I R U G I A G E N E R A L 
Esjioc i alista, en partos, enfermedades patriotisnao'de 
de la mujer y v í a s u r inar ias . 
Consul ta de 10 a 1 y de, .1 a 'S. 
A m ó s de Escalante, 10. I.0—Tel. ,8-7-1. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S J5P Y « « 
E L S E Ñ O R 
f D o n R o d r i g o L a n d a G a m o s 
* F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A L O S 6 4 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R , i . P . 
Sus hermanos doña Margsrita, don Joaquín y don Luis (capellán de las 
Keligiosas Bernadas); hermana política doña J u i n a Enrlci; sobrinos y 
demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a Jas 
OÜATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Paseo de Canalejas, número 19, al sitio de costum-
bre; favores que agradecerán. 
Eanttnder, 5 de septiembre de 1922, 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de_ 12 a 2 
Gratis, ' e i l él" Hoépi'taf, los jueves. 
C.flneral Espartero. 191—Teléfono 7-P&. 
te de los firmantes, de l a ciudad o M,in,eos a,fij¡ad(,s v aumalosMl 
nueldo de la orovmcia donde vieron aLguna eaUlSa 11() iS0 |lu.yan ^ 
l a luz, pr. senli, la d imis ión , conside- ¡ufonrial. les y ac()r(Iar. 
rando hal>er . n m i l i d o el encargo en p^ced; , ' 
la Twjor forma i-usible. Resultaron oléelos, por voioJ 
U n gnip<i ile entusiastas montane- ,...,1. I),a|.;i (.(,m|1,,llrj. |a ComisM 
ses propuso, desde lue<>o, la conve- m o n t a ñ e s e s sijiuientes: Sciíoresl 
nieneia de crear un orgaii ismo que. jiat,,0 Gaia,s, Franeiseo Cajún Ú 
contando con el firnie apoyo de la Kain-ni de l.-i Serna, 0(iií¿iií(i.| 
m a y o r í a de la. Colonia M o n t a ñ e s a , j l l a n '[.¡,,.,1,, Vallina v Lilis 
diera, vida activa a su sentir, maule- Posada; los des nltirnos cgu'elS 
niendo estrecho contaido entre sus I¡0 s éc r e t a r i ó s . 
elemcnios dispersos en el p a í s y la .y tener el g.usto ile |iarlidl|| 
amada t ie r ra na ta l , pa ra Icvs efecdi 
que antecede, le i iiraníes PiH'íliÉ 
de proveer a cualquiera necesidad, o ,ni:,ut,e, mieinJiro distinijui^ 
«nihelo de progreso, de ella en lo par- |a p,.(.n,sa montañesa , se iligpn.f 
t i cu la r y en general de la madre Es- ja ma^or puPiicidad, líi-ésjp' 
p a ñ a . de ta l suerte ai nye 'Mirarî 'iih11;! 
Esta, idea, que fué acogida con labor que nos lia sido encom?»! 
u n á n i m e a p r o b a c i ó n , la mantuvieron la que nos esforzaremos en Btf 
en levantados t é r m i n o s sus iniciado- buen t é r m i n o con lodo o"'"* 
reís, isosteniendo qtue 8os m o n t a ñ e s e s se -por que con ella está vi 
han dis t inguido siemipre por su efec- nombre de España , que nos? 
tiva v discreta manera d'j laborar, orgulloso de bonnr y de gnin 
por su desafecc ión a vanas (.sienta- id de la dulce Cantabria, la J* 
«dones y por su esp í r i tu de un ión y ca de nuestros recuerdas. 
ntro de la Coioriia Es- de nuestros santos amores, 
g a ñ o l a . .Méjico, agosto 5 de l ü & - 4 « | 
Se lamentaron de que un grupo in- Hep re sen í a t i va de la ' ' ^ ' " " f ^ 
signiHcant/' de c o n t e r r á n e o s preten- "esa de Méj i co : ./. nardo tm 
diera salirse de estas p r á c t i c a s lau- l-m* Sánchez Lusaihi. secretai» J 
dables y pre.dsamente en una forma 
que nos resta prestigio, ya que los L. Barrio y C.*-Mosakot V 
¡icios iiúldicos de la «Unión Monta-
ñesa» han sido objeto de c< mentarios IVOTAQ "Mm'PnT.ÓGIÍ 
desfavorables y sus delerminaeiom-s ^^1A5> JNlLCKU^U 
pizgadas de poco serias. 
La volunlad . sin discrepancia algu-
na, de los enneiiiT 'iiles a la r eun ión , 
T E A T R O P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Hoy . m a r t e s , 5 de s e p t i e m b r e de 1922. 
TeiYlPORflDfl eiNEMHTOGRflFieH.- DOS 6RBNDE5 SECCiONES 
T A R D E : A L A S 8EI8 Y MEDIA NOCHF: A LAS DIEZ 
E S T R E N O de la magníflea película en cuatro partes de la marca Metro, titulada, 
G R A N D E P O D E R 
Interpretada por ETIIEL BAHRIMORE 
L a película cómica, 
titulada. C a s i l d o c o b r a d o r d e t r a n v í a 
Cristianamente, como M ¡'r* 
virtuosa de HHIII su viil;i, : 
existir aver en nucsini \ióhMm 
resj .etal i íe v ealiallereso ^ 
Hodri^o P ínu la Camu.s, CO^ 
su alma con 7,,,s auxilios ^ B 
g i ó n catól ica . 
Honubre de liouradez 
de ex t raord ina i ia büiula« ) 
mientos noliüísiuios. 
larse en esie unmde el >•,ar," 'A 
apre.do de cuantos k . 
el o t ro , peitsaudo p i a J " 8 ^ 
g a l a r d ó n supremo que i'̂ J?̂  
i isinio para los liiripioS 
cia. 
Si de a l g ú n lenit iw 
renglones ,|e pésa.nr 1'^' j.¿fe 
le l loran, sepan sus V****-
manos doñia 
Mü üMü piiiui-ra. '¿0 y. 22.—Tel. 841. funeraria de -C. San Martin, 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H O Y , S septiembre 
A L A « C I N C O - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A S S I K T K N I T A I B A N E Z , c a n c i o n i s t a . 
A L A B D I E Z D E L A N O C H E 
E S T R E N O de la comedia en tres actos, de don S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A , 
y don Luis (virtuoso i,;L 1 ,,..1„,|3 
H digiosas lieruardus): ifJA 
lítica doña .luana K"1'11 V o* 
deudos, cpie lannentaiiio8 j 
eJ fallecimiento de cmm: 
L. Barrio y C^-Bañeras-»^/ 
Ü W / v w v w w v w w w v v w w w v * » Olí 
MEDICO 
Especialista en cuferii"ldJ(j 0 
CONSULTA DE " N ' , ; n 0 ^ 
Atarazanas, 1 0 . ' ^ f 
fVVWVVVVVVVVVVVVVV«WVVVVWMVM%WVVVwVM%(%i *W \̂\VVVlA^^VV^VVVWVVVl̂ VVVVVVtVl\VVVVV< 
5 DE S E P T « E ( M B R E D E 1922-
CASTRO Y ^ A N T A N D E R 
¿ ^ F I E S T A S D E L D O M I N G O 
•caída. (Cortó la oreja y dió dos vuel-
tas al ruedo.) 
E n el que c e r r ó plaza estuvo iguaJ-
mente superior toreuudo v Jiiatando. 
E N T E T U A N 
X davía sou mudiiusimos los san-jporcfue a l a r r imo de ellos o, por me- .MAlDiRID, -í.—tEl ganado de LIo-
ISnos QU'e Jlü conocien a Castro Mor decir, para obtener ventajas con rente d ió juego, 
rnlé'i Esto, que es una gran v. r-! ellos, se d e s e a r í a n l í n e a s de au to inó- Ginés Canr ión , mediano. 
Jad1 o a ¿ 68 lina gTa" v ¿ I ^ u e n z a ' Y ' vite6 y las hora* de los í e n y c a i - n - i g u i ñ o , valiente. Cortó l a orej 
^ r o ^ s ^ ' S a i i t a n d e r no quiera a 
r S o Urdíales , no. A l c o n t r a r i o : le 
n P el mismo- amor que madre a 
hiio mayor. Pero este lu jo e s t á 
eU L\n< tan lejos que el ir a ver-
f ^ S t a u n iiaj? idén t ico al de 
visüai' a BiilKiO. Y he aqu í que. esta 
, V , , ^ vi l la , m á s p r ó x i m a que nos-
^ f de ese h i jo que vive apartado 
f nuSro lado'! le acaricia, le llena 
f e mercedes y le va conquistando 
foco a poco ipara sí. ¿ H a c e bien? 
Sliraminte. si tenemos en cuenta 
con c a r iño solo no se vive y 
ÍL hace falta m á s calor, masapro-
? .ación para conseguir que el hi jo 
' rudo no piense en nadie mas que 
en nosotros. Entendemos que k r y e r -
Zd no es mas que una y que hay 
decirla, aunque ello nos arran-
^ ^ ¡ ' ^ ¡ ' ' n n i v amada do su madre, 
P ^ ' ' aibandonada por és ta . Para 
t o r i a r la distancia que la tiene le-
i l te la capital no se ha tendido 
nás que un hilo de hierro s o b r o í ? ! 
L e corre, a horas descompasadas 
v bin la avada tmccsarm de nues-
Um Corporaciones ofic.¡silos, nn mon-
£1¿.(!V' íerro(\iirri;i l.que í iace \̂ co 
tiemiM) no i|H.(lía ¡inthir p<.r falla, do 
"^Mií'veccs hornos dicho qno hay 
fliifi unir a Castro con nosotros, no 
M lazos espirituales, que de siem-
pre han existido, sino con los do In 
¡naustria v ol coinorcio, llov.indo allí 
BÍtóstros visijantos v ostsiblociondo 
con ella una mal la i l ^ intereses m i -
nos envuelva y nos sujolo por todo? 
m afios en la vMa. r, , 
Hoy es imposible ir ¡i í.:isli-o l.rc 
diales a un negocio y tornar el m i -
mo día a la oimlad, si se han de 
Tíonaanecer allí cmitro o cinco horas. 
Y (o mismo oí urre de allá paia sirá. 
a de 
les se modiiiftcarían en el sentido de UJJ0 m s riovilllos. 
ser compatibles con las necesidades E1 d e h u t a n í e L i t r i , m¡uv m a l . 
deJ comeneio; E,NL Z A R I A G O Z A 
Pero princupio quieren k i s cosas y ZARAÍGOÍZA, 4 . - M ganado de Ca-
para emipezar las gestiones, ias ver- ri.eros repular 
daderas gestiones de u n i ó n entre l a FÉLI¿ R ^ ^ Ú ^ sulnerior en uno y 
madre y el h i jo , vanos c a s t r e ñ o s , b ien en ^ « ' ^ . • •> 
amantes de su puehlo y de la cap í - AI,pargaterito, regular, 
¡al . han onganazado m.a j i r a desde & _ N ««.•«.pe, ft.Nlfl 
Santander a Castro Urdiales , que ^ , ^ ^ 5 4 ^ H m ^ a ele 
t e n d r á l u^a r el p r ó x i m o doimngo, Las S ^ a f s e ' l i r í i a S i reses de Mo 
s e g ú n y a hemos venido anunciando ^ ^ a S t a M a r í a 
P a r f f a c i m a r el viaje de los excur- £ ^ * * ¡ * * > * f W f 
sionistas y su estancia en aquella (^anos; voluntanoso. 
ciudad, el" t ren que los conduzca sal- Cuiohet, desastroso. Fue volteado 
d r á de esta e s t ac ión a las siete de vanas V6ces' sm consecuencisis. 
la nai ña na. V de aquél la a jas doce ,RTT^T,TTX , _ , , E N B A Y O N A 
de l a noohe MAiDRID, 4.—iEn l a plaza de Bayo-
Los ipreciós s e r á n los siguientes: na se l i d i a r o n toros ü e Salas, que re-
pr imera dase, 19,40 pesetas; s e g ú n - su l ta ron buenos. 
da, 13,.%, y tercera, 10,10. For tuna , m u y aplaudido.; Cortó 
Castro Urdiales, s e g ú n notknas ^fi0--
que de allí ben-ns roeibiTlo. prei .ara J****0 de Malaga , m u y valiente, 
los siguientes festejos en bonoi de SeJe conoedieron dos orejas. 
lOfi santan.b-rinos: M a r c i a l Lalanda corto l a oreja de 
Por l a m a ñ a n a . - . G r a n misa en l a m V™"™ ̂ oro. ' 
iglesia parroquia! de Sania M a r í a , E N M E R I D A 
c a í i t a d a por «La Coral , de aquella MERIDiA, 4.^I>os toros de Contre-
cindad. ,)U(.enos. 
A. las doce, concierto on l a Barre- ,>(,s ***rm prolrsladus por p e c e -
r a por las bsindii.s minnicipalcs de .. . . . , . 
Castro v Santander. , Gaomta, que tomo h. a l lornat iva 
Po r l a t a r d o . - I n u ^ s i c i ó n de una nia"os de S á n c h e z Mej ías , estovo 
e s p l é n d i d a cnrhala que ro<rala el píüe- superior en é prlmier n.ro, üf qiue 





magnílficas carro/as. Míl<,,a' vsthente. 
Por la in'olio.—.Colosal 
con asistencia de tas 
RAO IX..—PAGINA 0, 
De interés público. 
L a s n u e v a s t a r i f a s t r a n v i a r i a s . 
estuvo igualmente superii.r, cortan 
las cinc... grsm b á t á U a de flores W i ? ^ ^ ' 1 r -
I paseo d i mam*, a la que * f ' f M ^ *<útntf l" "]l :SÜ 
i r r i r á n las bellezas c a s t r o ñ a s on U"nl: ú<:1 ^ c£>1*0 l a ort ' i : i -
verbona. E N S E G O V I A SKC.m IA, 4.—Los toros de Bañue -
auitpridades y los hvLemÉ' 
re^i-esentanlos do l a Prensa local. ,.v.|¡x M;¡.hut Pstl)vo , , . „ , „ . , , , 
Las tarjetas do excursionista se 
expenden en «La l i te al», San Fran-
î ede'"esto remediarse? Indudable- cisco, 31; r e lo j e r í a de J u l i á n San-
niiente si intensificamos con l a en- j u á n , San Francisco, 2?, y «El t e n -
cantadora ciudad nuestros negocios, t ro», de Pedro A. San M a r t í n . 
VwvvvvvvvvVvvvvvvvvvvw^^ w ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE B A R R E D A 
E L G U A E r ó ARTISTICO 
El pasado s á b a d o roanndaron sus 
tareas ar t ís t icas los jóvenes que le 
comipon.ori, dospnés del cniiupás de 
e.qiKTa a que nos l ian tenido someti-
dos. 
Poro comió todo lo que se desea 
nmiclio tiem!|)o, on la m a y o i í a de los 
(casos j t i i ( i ( i ro bnerins efectos, esto 
nos ha sucedido a nosotros, pudien-
'lo dar por bien cmploado ol tiempo 
traíMóarrido. Al presentarse de nue-
vo Bn escena nos lian domostrado que 
Vienen con nuevos br íos y llenos de 
eiitulsiasmn, para hacernos agrada-
bles las horas m o n ó t o n a s y de nos-
tallgia, apoderadas de nuestro espá-
ritu aldeano. 
A la hora anunciada, en el progra-
n& dieron principio a la func ión con 
«u íilrocioso ¡«iilunete coimico, en un 
actn, de Rafael San! a na, «La Vic-
joria del General», interpretado por 
a- señora Alvarez, que hizo su debut, 
llenándolo a sat isfacción del públ ico 
fu P'Upei]; la seño r i t a F e r n á n d e z , lo 
líennos dicho cuantas veces hemos he 
¡*P las r e señas , puede comi.otir con 
« i a s que de lleno al arte se de-
üicatt. 
•La señorita Pérez , en el suvo. cum 
Piendo, y un señor P ío , que qu izá 
«1 autor no t e n d r í a tacha que poner-
> por encarnarse m u y ajustadaIM M 
WÍ7 PWsonaje j .or él creado. 
m señor-Calvo, un don Casto, que 
S ?SÍ(*l&* (le 1;| castilla,!, inte,-
W M o muy bien el suyo de gene-
m <A señor Garda. 
A oontinuación, el drama en un 
j J i t L e n Vr,S0' ,lft Sinefiio Deloado, rmima adüós!», siendío admirable . 
rez, j)or lo cual les felLc¡t.a.mos, de-
s e á n d o l e s todo g é n e r o de blenandali-
sas en sus nuevos deslinos. 
l í . V. ( i . 
Barreda, 54<H$2. 
Noticias oficiales. 
iiiom 1 —-^o;./, Mwiwy) ai(ini,n-uii>iti-
JSaStn " ' ^ ' ' " ' T - ñ a d o por la, señor i t a 
G^Lfí, i ^ 0 h¡/-0 l ini l bermami de la 
. . ^b haciendo un alarde de rnis-tickm, l1"0 t ' n^n' mis
A!,; |,,,,,as; 1:1 señori ta . Do 
teres lera dedicado a osos rítenes-
doctoi^l10'' ':a'lvn y f;1 consumado 
lili, Cdin,íe,,,,|(1 " l sainore de Anto-
Cipaf m?S M:U'tí'"- ^ ^ ' ^ ' d o ,d.a Aíi-
iQUiend,, ,1 ln.lerl"-(daron con gusto, 
Fidâ i n, ^" 'dico r.n conlinna bila-
Cámern vSM 0rÍl:i F(,'>'.ándoz, Huiz, 
El .. 
^ j l i a m í j d o r , S(.f10,. Fernandez, 
110 folto a ' ,''rtuflr,!6nte s" cometido, 
^ N o S 0 'lí*t!l|I'" ='lgnno en las de-
^ fnisfA 1 (,,1Ce(l :,• 1:1 actividad v 
El S , . ^ SOfl",• l ' - ' s t .ann. 
|Sw¿res^, . ,1 ' í 1 ' " l'1'''1^1"- la. labor 
S ^ W v n S0 ""'•' ' '••'ían, elooiando 
^ W I I H O S d l roaml '0 ] > r , m t o , " , 
"'es de nuevo. 
Han MPLITAlRiBS 
^ m é r l f n ^ " ' M " * a cabos, del 
^ [<* ii ¡̂ •,1",•,M, , ," T;|- Guardia ci-
^ ¡ 0 n!" in,,S , l " f's,,• IHH-slo. don 
"Linto y don Salvador Pé-
D E P E Ñ A C A S T I L L O 
L a Guardia c i v i l de Peñacas t i l ' lo 
há (lenunciadp ante eU .Tuzgado m u -
aiciipal del dis t r i to del Oeste a Adela 
lucera Espinosa, de 21 a ñ o s , quien 
on un zapato produjo heridas con-
tusas en el p ó m u l o derecho a Irene 
del Castillo. 
D E C A R R I A 2 0 
E n el pueblo de Ca;rr¡a,zo se pi'odu-
jo u n incendio en l a casa habi tada 
por Juan Ezquerra. 
Despojiés de tres horas pudo ser so-
focado, calcui lándose las p é r d i d a s en 
1.200 j>esetas. ' 
OE S A N V I G E N T E D E L A B A R -
Q U E R A 
L a Guardia c iv i l de San Vicente de 
la Barquera tuvo noticias de que' en 
la noche del d í a 25 del mes pasado 
haJhían sido asaltadas las iglesias de 
Ihdgueras y P í o ( t é rmino munic ipa l 
de V a l de San Vicente) y el establc-
¿naáento de Francisco Gómez. 
E i r las iglesias penetraron por el 
caimpanario, forzando d e s p u é s l a 
puerta que comunica, con el templo. 
E n l a iglesia de Helo-noras revol-
vieron todas las ropas del culto, l le-
v á n d o s e una cajita, de plata y la l l a -
ve, del Sagrario. 
(Del esiaibh^cmnienlo de Francisco 
Gómez desa.paivcieron quince pese-
tas en me tá l i co , algunas botellas de 
licores, conservas, chocolates y o í ros 
géneros . 
L a r.'eniemiérita, d e s p u é s do tres" 
d í a s de incesantes pesquisas, logró 
detener' a D a r í o Díaz González, de 
veinte a ñ o s de edad, vecino del pue-
blo do I V i hón , que so cree sea el au-
tor. 
VVVVVVVVVVVVV^A^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L A F I E S T A D E L O S T O R O S 
COGIDAS D E MERINO Y 
ALGABEÑO 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 4.—Ayer ta rdo l i d i a r o n 
en esta plaza novillos de Canupos lag 
cuadri l las de V e n t o W r á . .Toselilo 
Mar t in y Morcni lo de Zaragoza. 
Ve ni oíd rá. estuvo acoplaibi." en su 
p r i m o o y re^nlai- on el otro. 
.loselilo Mai-t.ín, regular en am-
í bos. 
Moren Un de Zaragoza hizo u n a su-
perior faena, de muleta on su pr imer 
toro, al que m a t ó de una gran estü-
Ajl matar el] quinto toro fué cogido, 
resultando con una cornada de diez 
ccntí inietros. 
Montes, valiente.] 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 4.—Los toros de San-
chez, reigulatrea. 
Saleri , desigual. 
E m i l i o Méndez , valiente. 
Valieincla I I , smiperior. Cor tó una 
oreja. F u é , volteado s in consecuen-
cias. 
COGIDA DE ALGABEÑO 
S E V I L L A , 4 . _ H o y se ha celebrado 
la, anunciada novi l lada , l id l í indose 
l esos de Gallardo, que resu l ta ion d i -
fíciles. 
Corroa Montes tuvo que n i a l a r cua-
t ro l iaos por cogida, de A l g a b e ñ o y 
estuvo . ignorante, pero valiente. 
A l g a b e ñ o fué cogido por su p n m e r 
toro, tercero de l a tarde, al dar una 
v e r ó n i c a , recibiencro una cornada 
qne c a u s ó g r an i m p r e s i ó n entre los 
espectadores. 
F u é conducido a l a e n f e r m e r í a en 
medio de una g ran ovac ión . 
E l ¡pai'te facuiltativo dice que el 
novi l lero A l g a b e ñ o tiene una corna-
da de cpiinice c e n t í m e t r o s de exten-
s i ó n en el muslo derecho, cal l f icán. 
dola de p r o n ó s t i c o reservado. 
E N V A L D E P E Ñ A S 
V A L D e P E N A S , 4 . - L o s toros /de 
Flores cuimiplieron. 
iF'reig estu|vo imiedSabajmente.! 
L a Rosa bien en su pr imero , del 
que c o r t ó l a oreja, y regular en el 
ot ro . 
Barajas, estuipendo en los dos que 
le tocaron en suerte. 
Cor tó las orejas de sus enemigos y 
sallió en hombros, d e s p u é s de escu-
char sendas ovaciones. 
E N S A N S E B A S T I A N 
SAN SE IBASTIAN, 4 . - E n l a cor r i -
da celebrada eP 'domingo. Nacio-
n a l I estuvo regular y bien. 
Nacional IJ fué m u y aplaudido. 
Pablo La landa tuvo una tarde fa-
ta l , siendo abuoheado por el pViblico. 
^vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SA RDINERO. 
— I l o y , nuartes, a las cinco, concier-
to en la terraza.—-A las siete, N I T A 
I B A Ñ E Z , canciioniista.—The da usa ni . 
Orquesta. B O L D L 
Á las diez de la noche, oslr( no de 
l a comedia en tres áiCtos, de don 
Santiago de la Escalera, «El p r í n c i -
|pe .gris». 
TEATRO PEREDA (Enupresa Fra-
ga.) .—Temii locada o i ncnuat ográáíca. 
Hoy, martes, dos gr&iiúes seccio-
nes, a las seis y inedia v a las diez. 
Estreiio de la rriagñíáflcá película 
en c i n t r o parles, do la marca (.Me-
tro., t i t u l ada E L MAIS GBANDE Pt)-
DiER, interprelada. por El.hel P,arri-
nuirc. — La pel ícula cómica t i t u l ada 
< ASI 1,1)(), COBHAIXIR D E T R A N -
V I A . -
SALA ArA7?BO.V.—Desde las seis v 
media, gran é x i t o : CADA- P E R L A 
I \ . V L A f i R I M A . 
l 'ndagonis la : F a n n y Waivl. . 
E l gobernador c i v i l fac i l i tó anoche 
a los periodistas l a siiguiente. n o t a : 
"En l a actual idad, conur consecuen-
cia, de haber funcionado con entera 
indeipendencia, por lo que a tar i fas 
respecta, las Sociedades ' T r a n v í a de 
M i r a n d a y Red Santanderina de 
T r a n v í a s , y a las conupetencias sos-
tenidas en algunas oleasiones por 
estas Sociedades, resulta una des-
igna ldad nmnit ies ta en los precios 
de los recorridos contados a p a r t i r 
del centro de l a ciudad, bien se to-
me ipara és te Ribera o Becedo, hacia 
Sardinero o hacia P e ñ a c a s t i l l o . 
Por otra parte, el no existir bille-
taje para trayectos que, partiendo 
de las secciones de T r a n v í a de M i -
randa, t e rminen en las conuprendi-
das desde Becedo a P e ñ a c a s t i l l o , 
resul tan recargados estos trayectos 
en 0,05 pesetas con respecto a los si-
milares de l a ant igua l í n e a de Red 
Santanderina de T r a n v í a s . 
L a Sociedad T r a n v í a de Miranda , 
al unif icar sus tar i fas , ha t ra tado 
de salvar estas delicicncias rebajan-
do algunos precios que perjudicaban 
a l a zona Oeste do la pob lac ión , sin 
que por ello aninenlara ol de ningu-
na de los d e m á s recorridos. 
Basándose! en este, mismo cri ter io 
de establecer igualdad entre ambas 
zona.s de la. pob lac ión , ha ostimado 
oiporliino el tornar como centro de 
l a ciudad, por ser sitio do nurs t rá -
fico, el pnemle de' l a calle de l a R i -
bera. 
T a m b i é n ha incluido on la nueva 
t a r i f a nn recorrido desde la p laya 
de la Concha a la segunda p laya , 
r o n el f in de favorecer l a comunica-
c ión entre estos dos puntos del Sar-
dinero, sin que ello impl ique aumen-
to en el precio desde l a p r imera pla-
y a a Santander,y a que los viajeros 
procedentes de é s t a ipueden tomar 
los t r a n v í a s para i r a Santander 
por Reina Vic to r i a , d e s p u é s de dar 
l a vuel ta en l a y a mencionada se-
gunda iplaya. 
E n resumen: se rebajan en cinco 
clénil irnos los trayectos de PeBaca^ 
E l amor y la pistola. 
Una joven hiere gravemen-
te a su novio. 
MAlDRID1, 4-.—Un suijeto de 25 a ñ o s 
l lamado R a m ó n Pul ido , y de oficio 
v idr ie ro , s o s t e n í a relaciones con la 
joven Concepc ión Soler, de 20 a ñ o s 
de edad, desde hace bastante t ien ípo . 
R a m ó n q u e r í a roamper con ella y 
hoy se lo i n d i c ó terrainantemente 
cuando se haillaban on el Por t i l l o de 
Embajadores. 
'La m n c ñ a d h a , desesiperada, sacó 
u n a pistola, haciendo tres" disparos 
sobre su novio y d e j á n d o l e g rav í s i -
mamente herido. 
F u é detenida en el acto. 
|VVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVW 
L. Barrio y C.*-Ceineritos y yesos* 
V V V W V W t A / W V W V V W V V V W V V V V V V V ^ 
Aris tócrata fallecido. 
MADiRID, 4.—Ayer fal leció en esta 
coito el m a r q u é s de B'araselice, per-
sona m u y conocida y apreciada en 
esta corte. 
Esta m a ñ a n a se y&tUicó el entie-
r ro , asistiendo a l acto numeroso 
ai / i i inpaña,miento. 
l *VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVV\w 
H . P R E 8 M A N E S 
DENTISTA 
Pítente, 1 tUqiiicadô  pHncipai. 
Suspendo su consiiilta hasta el d ía 
11 para asistir a l Congreso Dental 
de Madr id . 
j O a A o s d e a l g a » 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
A l b e r t o A b a s ^ a t R u i 2 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Paseo de Pereda,- 25, entresuelo. 
'VVVVVVVVVt^'XA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
L . Barrio y C.*—Méndez Núñei. 1 
y enfermedades de l a infancia , por 
él iih'dico ospocialisita, director de la 
Gota de Leche. 
R e l o j e r í a S U I Z A Pablo Pereda Elordl 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, pUaquié v n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . 5. 
Calle de Tíurgos, 7.—De once a una. 
«VWVVVWVVVWVM/VVWVVVVXa/VVW 
t . Barrio y C.%-lnodoros y lavaboŝ  
t ü l o (eiüjpalnie) a Cuatro CaminoiS, 
Numancia , Ribera, P u e r t o d i i t o , San 
M a r t í n , Sardinero por Reina Vic to-
r i a , Sol, M i r a n d a y viceversa. 
Igualmiente se rebajan en l a mis-
ma cantidad; los de Ffriente de l a 
Salud, Cuiatro Caminos y Numanc ia 
a Sol, M i r a n d a , Sardinero por M i -
randa y viceversa y , por ú l t i m o , se 
disminuye en 0,10 pesetas e impor te 
total del recorrido de P e ñ a c a s t i l l o 
(empalme) a l Sardinero por M i r a n -
da. 
Los precios de los d e m á s recor r i -
dos no sufren v a r i a c i ó n . 
LOS PRECIOS 
P e ñ a c a s t i l l o a Cuatro Caminos o 
viceversa, 0,15; í d e m a Numancia o 
viceversa, 0,20; ídem a Ribera o v i -
ceversa, 0,25; í d e m a Puertocbico o 
viceversa, 0,30; í d e m a San M a r t í n o 
viceversa, 0,35; í d e m a Sardinero o 
viceversa, 0,45; . Cuatro Caminos a 
Nuimanicia o viceversa, o,Ib; í d e m a. 
Ribera o viceversa, 0,15; í d e m a 
Puer todi ico o viceversa, 0,2,',, í dem 
a San M a r t í n , calle del Sol o vico-
versa, 0,25; ídem a M i r a n d a o vice-
versa, 0,30; ídem) a Sardinero o vico-
versa, 0,35; N u m í i n c i a a Ribera o 
viceversa, 0,10; í d e m a PuertocHIco 
o viceversa, 0.15; í d e m a San M a r t í n 
calle del Sol o viceversa, 0,20; í d e m 
a M i r a n d a o viceversa, 0,25; ídem a 
Sardinero o viceversa, 0,30; Ribera a 
Puertocihico, 0,10; í d e m a San Mar-
t í n , calle del Sed o viceversa, 0,ti>; 
ídenU a M i r a n d a o vicevtersa, 0,20; 
ídem a Sardinero o viceversa, 0,25; 
Puer todi ico a San M a r t í n o vicever-
sa, 0,10; San M a r t í n o calle del Sol 
a Sardinero o viceversa, 0,'20; calla 
del Sol a Mi randa , 0.15: Mi randa a 
Sardinero o vweversa, 0/15; p laya de 
l a Concha a segunda-playa , 0,05; 
Fuente de l a Salud a . Cuatro Cami-
nos o viceversa, 0,05; í d e m a N u -
mancia o viceversa, 0,15; í d e m a Be-
cedo o viceversa, 0,20; í d e m a Puer-
todi ico o viceversa, 0,25; fdem a San 
M a r t í n o viceversa, 0,30; í d e m a Sar-
dinero o viceveirsa, 0,40.» 
Estafadores detenidos. 
Trataban de estafar 240.000 
pesetas. 
M A D R I D . 4 . - N o r b e r f o Arrecon-
cochea y Conrado Llocis , c o n o c í a n 
perfectamente l a marcha de los asun-
tos de l a Banca S á i n z . 
E l pr imero h a h í a estado emplea-
do aJlí hasta hace a l g ú n tiempo y el 
segundo estaba en l a actual idad en-
cargado de l a correspondencia ex-
t ranjera . 
Dehido a esto, se enteraron de qutí 
un oaTiaHero l lamado don Wenceslao 
EapineJ daba orden de qne se ingre-
sara en sul cuenta corriente de¡ Ron-
co Hispano - Americano l a cant idad 
de 240.000 pesetas. 
Entonces falsificaron un cheque, 
p r e s e n t á n d o s e en l a ventani l la de l 
Banco His ípano-Amer icano para ha-< 
cerüo efectivo. 
Les fué • abonado, pero el emiplea-
do, ipor ciertas vacilaciones que no . 
tó en ellos, e n t r ó en sospechas y dió 
orden de detenerles antes de que sa-
l i e ran del local . 
. E x a m i n ó el cheque y pronto se \\6 
que era falso y los estafadores con-
fesaron su deli to. 
Avisada l a casa S á i n z e x a m i n ó sus 
l ibros, notando l a fal ta de 13.500 pe-
setas estafadas tamibión por los d i a -
dos suijetos, q^ie quedaron inmedia-
t a r a é n t e a l a d i spos ic ión del Juzga-
do. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la) 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
RtLANlCA. 49. P R I M E R O 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
,. G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De H 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos loa 
d í a s , excepto los festivos. 
•vwvwvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw 
Rogamos a ¡cuanto» tengan qBe ifc 
tigise a este periódico, que hagoai 
constar el n ú m e r o «U jimeitoit Ají a l 
lado» 3 l e os 34 9*-
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
o s c l u b s f u t b o l í s t i c o s m o n t a ñ e s e s , s o l i c i t a -
r á n u n a f e d e r a c i ó n r e g i o n a l . 
e l b a n q u e t e s e d a n v i v a s a V i z c a y a y a l a M o n t a ñ a y s e p r o t e s t a d e l a F . N o r t e , 
r e g a t a d e t r a i n e r a s c o n s t i t u y e u n g r a n é x i t o . - V e n c e n L a r e d o , A r g o ñ o s y C a s t r o 
S p o r t i n g , 2 . - R a c i n g , 1 . 
E l a c t o d e a f i r m a c i ó n f u t b o l í s t i c a . 
LO QVV. SI- l 'UJK 
I ^'a sé ha celobrado el tan esporailo 
Leto pro-af imnación futbol ís t ica . 
NM hay duda ninguna que r e su l t ó 
m g r an transcendencia y qiuc sus ins-
p i ia i lon ' s ohluvicron un t r iunfo de 
fó^anización, ya que el sentido exac-
ti que ellos pensaban dar a sus acuer 
dois .fueron aiiemnosaimente recibidos 
teí los (afT,cionadios, por a, ipél nú-
nero Incalculable de aficionados que. 
con sus ovaciones clamorosas, sus 
• r ib ían los p á r r a f o s c r i l ian tes y fo 
íjosos del delegado seño r Alvarez. 
[ uaiido este joven amagado daiba 
k i e n t a de la o r i e n t a c i ó n que, poi 
iieuerdo u n á n i m e de los Clubs se va 
i soguir. 
iLa afición y los 01ul)s e s t á n per 
l'ectaiinentc orientados Cu r n n s í d e r a i 
corno l ian hecho los cronistas, que 
k\Í ypuede ac|iTi¡itii|.fo e)l cont inuo > 
mort if icante deseo de Los elementos 
eneimiigos de toda idea de jus t ic ia , d' 
¡iaz y de oaanaraderia dentro de Ife 
F . R. N . Ell pausar en continuar del 
brazo de Jos ca in iñ in iadores , no sób 
m denigrante, sino suicida. E l span 
"i fútbol, no puede ser vivero dandi 
se sieambre la discordia entre pue 
•los. Y a esto estamo.-i abocados ante 
Ja conducta incalificable de los qu( 
b á n propagado j ior Vizcaya que ei 
l a M o n t a ñ a se apedreaba a las vas 
'•os. Tan extendida estaba, esa patra 
tía ]«>r Bilbao, que cuando v in ie ro i 
a nuestra tieroa los orfeonistas de h 
Goral, en nuestro per iód ico hablaroi 
«iél temor que t r a í a n de ser apedrea 
dos. E l solo hecho este de ver des 
or red i tada nuestra t i e r r a por deslen 
puados, nos b a s t a r í a , sino t u v i é r a 
inos sobradas motivos para ello, p a n 
í t o d a i r n e n t a r nuestra s e p a r a c i ó n 
Hoy , oomo siempre, nosotros soste 
^.-qn/fs estei d j l t e r i o de autanoini ía 
queremos estar libres de responsabi 
Jidades, ante desavenencias que pu 
d ie ran surgir , queremos que nadi-
pueda echar enfrente de nuestros idea 
les deportivas la que sostuvimos han 
ra ídamen te ; que el sport es pureza 
ideal sano, a p r o x i m a c i ó n de pueblas 
Tur eso entendeonios llegado el rao 
n ir uto de Ja F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a , 
porque, lejos de separarnos • de Viz 
caya, nos unimos m á s que esüwnas 
y por eso, repetimos, t a m b i é n Jos afi 
<• limados y Jos Cluibs, todos quierer 
la. s e p a r a c i ó n inuiiedia/tá. L a fal ta dx-
<í.\|iresión del . s eño r A r r l , en su dis 
curso del domingo, su torc ida ín te r 
¡1'rotación del alcance que t e n í a el vo 
lo adjudicado por su Club, su interé1! 
en dejar flotando en el a i re una áctl 
tud nebulosay no es m á s que un ; 
a p r e c i a c i ó n personal, exd lus ivament í 
pa r t i cu la r del presidente .racinguis 
ta, pero no puede admitirse como e1 
ideal del Club, y a que és te sanciont 
: n acuerdo en l a r e u n i ó n - d e l Círculo 
Manr is la , en u n i ó n <íe todas las de-
mias entidades., E l Racing, y con él 
lodos los Clubs, .piden la. constitu-
c ión de la F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a , y 
I i r r i t á n d o l e s su apoyo, va l a volun-
i .n l l i b é r r i m a de Ja afición monta-
ñesa . Que es precisamente Jo que se 
trataba de demostrar, en eJ memo ra-
ble acto deJ dominigo. Y como as í 
sfocedió, nos damos por m u y sStis-
l'cehos con l a c a m p a ñ a que hemos 
P IIJIizado en pro de. j a F e d e r a c i ó n 
Mon tañesa* .Elstaraos t ranqui los , y 
satisfechos del resultado. 
E L BANOUETE 
Acudieron a él unos 300. comensa-
les, estando ocupada la mesa presi-
dencial poa* IOÍS itepresentantes don 
Emi l io Ar r í , del Racing; dan AJfonso 
"Cruz, del Siempre Adelante; don An-
gél A í d a s o r o , de la Un ión M o n t a ñ e -
s i : don J e s ú s Elizondq, don Manuel 
Herrera y don Fernando S a ñ u d o , dé 
la G i m n á s t i c a , de Torrelavega; don 
C á n d i d o Vegi l . don Adolfo F e r n á n -
dez C a s t a ñ e d a , don Antonio Mazo-
r ra . don Antonio Sá inz , clon José Ma-
ría Gómez, don Gonzalo Sierra y don 
Émi l io de'l Vallo., por los Clubs de 
Beinosa,; ,Hon Manuel ¡Salas, de Ja Co-
merciaJ; don- Eugenio Otero, deJ 
•iSiclipse; don Modesto Gayón, en nom^-
b iv del S a n t o ñ a F. C , y por los del^-
gados ante l a F. R. N . , don Manuel 
S^las y don Roberto Al va re/. 
En el resto de las mesas í i g u r a b a n 
los directivos de Indos los Clubs prn-
vincialcs, ex-direetivos, jugadores y 
teersanalidadfeS" ^ieiportivias en todas 
las ramas del sport. Puede .decirse 
que el g r a n mundo deportivo san-
ia nderino h a c í a acto de presencia. A 
.la hora de los br indis se dió entrada 
a los aficionados que no balbían po-
dido proveerse, de entrada para el 
banquete. F u é un momento solemne 
el que p reced ió a l a lectura de 
LAS AUHEalONES 
, L a Comis ión urganizadora de este 
grandioso acto o a n i s i o n ó a don Ma 
nuel Solas para que diera lectura d. 
las adhesiones recibidas, entre las 
jae l iguran tas de don A r t u r o Sán-
chez Sobater, don Juan Baut i s la Gu-
t ié r rez , de Oanes; u n expresivo tele-
grama de l a afición s a n t o ñ e s a , mos-
trando su ident i f icac ión con el act' 
que se celebra; otro del presidente dt 
la G i m n á s t i c a , don' Mar iano Muñiz . 
junsado desde Val ladol ld , y otro dt 
don Antonio Sámchez, estimado ami-
go nuestro y hermano de nuestre 
c o m p a ñ e r a "Pepe M o n t a ñ a " . 
En nombre de l a Comis ión , el se-
(lor Salas concede l a palabra a dol 
Cánd ido Vegi l , el que habla en nom 
.>re del ((RacingvCluib)) y «Reiiíosa F 
;.», ambos de C a m p e ó . 
E.L RF,!'U!• S E X T A N T E DI 
LOS REINOSANOS : 
Empieza d ic iendo: " M o n t a ñ a s e : 
odas y deportistas todos; Reinosi; 
JS s á l u d a y se adhiere con toda si 
i lma a este grandioso acto, en e 
jue se refleja el verdadero sentir, a-
a afición m o n t a ñ e s a . Con vesotro; 
stamos identificados y con vosotroi» 
orreremos l a suerte del foot-ball ei 
1 porvenir . 
Estos momentos son decisivos y e; 
lecesario saber aprovecharlos. ¡Moi 
a ñ e s e s tqdos!, g r i t a d con los reino 
anos: ¡V iva l a T ie r ruca ! (Gran ova 
ión.) 
Seguidamente se evanta a habla1 
Ion J e s ú s Ellzondo, por l a « G i m n á s 
lea», de Torrelavega. A l ponerse ei 
de suena en su honor una ovaciór 
•lamorosa, oyéndose vivas a Torro 
avega v a l a M o n t a ñ a . 
E L DE' LOS TORRELA VE 
GUBNSES , : . : : : : : : 
Sus pr imeras palabras son excu 
•ándose modestamente de no veni; 
reparado . No sab í a—dice—que ói 
•ste acto iba a hal>Jar. 
Refleja e l cr i ter io de Ja entidad de 
lort iva que representa y dice que es 
a e s t a r á en todo momento al lad-
'e los d e m á s Cliiibs, haciendo bono-
d acuerdo ffirmlada, que- ya refrendé 
a afición torrelaveguense. 
E s p o n t á n e a i n e n t e dice que quien 
xplicar ante la afici im santanderin" 
o que su p'-esidente y a expl icó en 1; 
•eunión de Clubs celebrada en e 
l i r c u l o Mercant i l el d í a 16 de agos 
o. En aquelJa ocas ión nuestro presi 
len/tc m a n i f e s t ó que Torrelavega des 
•onecía en absoluto la existencia d ' 
'quellos actos que d e n u n c i ó un fede 
•ativo en el seno de Ja Regional 
•asta que fueron l e ídas sus manifes 
aciones en la Prensa b i l b a í n a . Nie 
ra l a existencia de esos aclns. f|Ul 
•ólo pudo ' ve r—añade—la imagina 
•ión calenturienta y apasionada d ' 
vlgún ofuscado. 
Termina sosl i i i iendo que ahora y 
siempre e s t á n i n r ó n d i c i o n a l m e r . t e a 
la d i spos ic ión de los Clubs de San-
tander para solk-ilnr la l e g í t i m a as-
p i r a c i ó n de Ja F e d e r a e i ó n Regional 
M o n t a ñ e s a , a que tenemos un perfec-
t í s imo derecho. 
Es ovacionado ' calurosamente, 
o y é n d o s e numerosos vivas a Torre-
lavega y Santander. 
E n nombre de S a n t o ñ a , que le ha 
enviado su r e p r e s e n t a c i ó n telegráfi-
camente, hace uso de l a palabra el 
culto directivo del Raeing Cluí), don 
Modesto Gayón, ' el que es saludado 
eon una estruendosa salva de apJau-
sos. 
E L D E ' L O S SANTONESES 
«Hace dos horas—comienza dicien-
do—recibí un telegrama de S a n t o ñ a , 
en el que se me confe r í a el para m í 
t an honroso, grande e inmerecido 
honor de representar a aquella afi-
c ión en este acto grandioso que es-
tamos celebrando en defensa de Jos 
ideales deportivos. 
Alinde al sorr-rendente desarrollo 
deJ foot-ball en Ja provincia y dice 
que para, crué ese desarrolla llegue a 
su pJenituid, hav aue proseguir la 
c a m p a ñ a t a n acertadamente organi-
z a d a ' ñ o r el Raeing Club con su equi-
no i n f a n t i l , con lo qne sé fomenta y 
propaga el deipórte. 
De esta forma.,—ao-rega—fomentan-
do feS'e desenvolviimiento, podremos, 
eonseg-uir hacer filarte la F e d e r a c i ó n 
Regional M o n t a ñ e s a , que todos an-
belainos. v a la cual me adhiero en 
nomíbre de S a n t o ñ a . fComo a los an-
teriores oradores, al t e rmina r sn bre-
v.e, ípero conciso discurso, el señor 
Cavón es largamente ovacionado, 
oyéndos-e tamibién vivas a S a n t o ñ a . 1 
DON K V i l L l O DE A R R I 
p*v/»a<: vorr.,c—^<-.lir,i.'nza dieiendo el 
rresidenje del Raeing Club—me he 
levantado a hablar con el á n i m o 
m á s perplejo que en . estos moimen-
tnp. M i discurso es u n relleno por 
una parte . Por otra considero que el 
in te rés del Raeing Club obliga a dar 
i mis palabras inda la cdncrccc ión 
| i ! • su vi.da deportiva reelama hasta 
oi íocer el | j i i samienio que domina 
3sta r e u n i ó n . 
'"•lee que p o d í a t e rmina r con dos 
naJabras, cuino lo han hecho los re-
iré sentantes de les ntros Clubs; pero 
•,iene que decir algo m á s . No sé có-
mo esas cosas van a ser dichas y 
^ómo recililda-s. A l Raeing le debe 
ser autorizada esta excepción como 
ecuerdo a su historia , que todos co-
locéis , y que es tá llena de abnega-
nones y de sacrificios. A su vida va 
'.igada l a de otros homibres que echa-
ron sobre sus hoiñibros l a carga de 
su p r e p a r a c i ó n y jpre le condujeron 
lesde su nacimiento, desde su. infan 
na, hasta l a edad v i r i l . Precisamen-
'c a esta edad es cuando se presen 
t an los incoiivenienies, Guando sal-
•an las (•(intrariedades por la discon 
formidad de ciertos elementos, poi 
sas discrepancias, por esas peque 
aeces y miserias de toda Ja vida v 
que, sin embargo, 'sal tando sobre 
d í a s se ha llevado a cabo una enor-
me labor. 
Uiltimamente se ha exteriorizadi 
i t ra tendencia. Se ha planteado una 
jues t ión para separarnos voluntaria-
mente de donde hemos estado mu-
>has a ñ o s conviviendo, y esto ha he-
"ho j>ensar a algunos en la necesi-
tad de const i tuir otra. F e d e r a c i ó n . 
L a act i tud del Raeing anle esta 
•ues t lón ¿icuáJ debe ser y c u á l es? 
Vo pregunto a todos: ¿Qué es lo qnr 
hoy se entiende por una F e d e r a c i ó n 
leportiva? Si se cree que sólo basta 
que existan dos o tres clubs, y 
•a l iar ía . Si, r>ór el ron t ra r io , si 1; 
" e d e r a c i ó n debe estar constituida 
oor aquellos clubs de distintos pue-
dos de las regiones vecinas o de re 
piones ulientiflcadas,. coimo yo supon 
ÍO, yo ' d i r í a que, si lo primero, , nc 
n e r e c í a eses saei ' i í ieios. Si se me da 
m a concepc ión ampi l í s ima del valoi 
oositivo de estas luchas, s e r í a n dolo-
"Oisamente deportivo ciertos hechor 
pie e s t á n sueediendp y que e s t á n er 
a mente de todos. 
Se me va a objetar que por encima 
le toda clase de intereses económii 
;os e s t á el amor al t e r r u ñ o . Precisa-
nente esto sp va a decir a quien 
•orno yo, por amor a m i t ierra, as 
•>iro a que el equipo que represente 
^sté a l a cabeza, como es tá y comí 
lULsiera ver a m i pueblo en toda; 
ais manilVstaeiniies. E n cuanto Bf 
la-ble de esto, debo decir a los cr í t i 
:os deportivos que reflexionen cuan 
lo confunden demasiado el amor re 
?ional eon el progreso' de los clubs 
El" Raeing no quiere dar cu esto: 
nomfentos su op in ión p r i v a l i v a ; quie 
•e antes que nada que sobresalga s i 
'quipo por .sus m é r i t o s , hasta qm 
"ea uno de los que se coloquen a la 
cabeza de la nac ión . . En esta situa-
ción eJ Raeing no d e j a r á abandona 
dos a los d e m á s clubs provinciales 
y si euando llegue el caso Ja Nac ió 
nal no cumpliera con su deber, de-
fende rá l a c r eac ión de l a Federa-
ción M o n t a ñ e s a . (El s eño r A r r í , qur 
ha sido escuchado con gran respeto, 
f u é ' m u y aplaudido al t e rminar . ) 
E L REPRESENTANTE DE 
SOLAiRÉS : : : : : : : 
Cuando . las comensales se dispo-
n í a n a escuchar la palabra fogosa j 
elocuente de don Roberto Alvarez 
uno de aqué l los , don Francisco 
Trueba, que se encontraba sentade 
alejado de Ja presidencia por igno-
rarse l a r e p r e s e n t a c i ó n .que ostenta-
ba, so l ic i tó se le pe rmi t ie ra pronun-
ciar breves palabras de a d h e s i ó n al 
acto. 
Con l a venia de l a presidencia, d i -
jo que en nombre de l a afición de-
port iva de Salares, y especialmente 
del Club Deportivo de Medio Cuda-
vo (Solares), estaba identificado con 
él e sp í r i tu de la r e u n i ó n . A ñ a d i ó 
que al lado de los d e m á s clubs esta-
ba en estos momientos c r í t i cos , ofre-
ciendo su apoyo incondicional para 
el logro de la idea que se persigue \ 
aue él consideraba altamente benefi-
eiosa para lós intereses deportivos da 
la M o n t a ñ a . (Se le t r i b u t a una cari-
ñ o s a o v a c i ó n y se dan vivas a Sola-
res.) 
DON ROBERTO A L V A R E Z 
A l presentarse- este entusiasta de-
piortiaí/a y'deleq-ado de los Clubs sa.n-
'anderinas en la A«aimlblea de l a Fe-
' i aei()n regional del Norte, es salu-
dado con una calurosa ovación , co-
mo premio a su. g^sitión en defensa 
de los Clubs m o n t a ñ e s e s . 
Cr(miienza cfifeieiídh-: S e ñ o r e s : L a 
prudencia PS una v i r tud para los 
hombres muy diigna de tener en cuen 
ta y- l a prudencia nos dice que no 
debemos toimar en broma Jo que 
acontece en Bilbao en el seno de ,1a 
F e d e r a c i ó n . 
,1.a Lomis ión organizadora me ha 
;( i i i i . : r¡d'« la inmereeida d i s l i n r i ó n de. 
l iablar en su noinbie y exponer,una 
i i r ien tac ión deportiva que nace ds la 
r e u n i ó n celebrada en el Círculo Mer-
•;in,tiil, y este puesto que debiera ser 
le honor es de amargura . No vengo 
i hablar en nonubiu del Raeing Club 
y ' s í en nombre 'de los Clubs do la 
.Vlontaña, para contestar a Vizcaya. 
No quiero t ra tar de la cues t ión de 
initereses: no me inuporta que este 
acuerdo pueda perjuidicar interescr 
económicos , no se e s t á t ra tando abo-
a de intereses, sino de ideales y an-
ve és tos aqué l los d ben ser relegados 
i ú l t i m o , lugar (Voces: 13 i en, m u y 
•lien.) 
Dice que existe u n perfecto acuel-
lo, que fué suscriptu por lodos los 
••.liil.s pama const i tuir la F e d e r a c i ó n 
Regional M o n t a ñ e s a , en la r e u n i ó n 
•elebrada en- el Cí rcu lo Mercant i l 
31 Raeing Club no t e n í a necesidad 
le exponer a q u í su cr i ter io pr ivat i -
/O p-orque en aquella r e u n i ó n su tíe-
egado pudo haceilo y no lo hizo, 
)uesto que finnó el acuerdo. 
Mot ivos que no quiero averiguar 
tan lugar a que en ter tul ias de ca-
fés se hable ya de discordias, de cíel-
as actitudes' frente a este ideal que 
odas anhelamos; pero como yo no 
'•erugo aquá a esto, y ai a representar 
i los Clubs m o n t a ñ e s e s , pues as í me 
i han concedido, paso por alto, pues 
10 gusto do sembrar discordias. 
Yo ruego, ante todo, porque el 
isunto es m u y delicado, a ios repre-
lontahies de la Prensa, que pont ían 
j ran atenÍGión y cuidado en reflejar 
nd fiel pensamiento. 
V o y a roferirme pr imeramente a 
los federativos v i z c a í n o s y voy a 
•aid.QStar a, los omidstas vascas que 
lálí | irel Mididn agraviarnos. 
Digo niu> alto que nosotros no va-
nos contra Vizcaya y no vamos con-
ra ella porque l a admiramos, como 
ie iiiaiilfestó ayer cuando esa Coral 
lo l i i lbao nos deleitana y nos llegia-
»a ab aluna con las sentidas vibracio-
les de su arte, lo cual le meroc ió 
un bam.enat¡e d^ ^ m i r a c i ó n y de 
arir in, manifestado con aquellas 
•ontinuas ovác lones y vivas a B i l -
bao, que a todos tan. |visib/emente 
ios impresioniaron. (El públ ico , pues-
to en pie, ovaciona delirantemente 
ü orador, y se oyen numerosos v i -
'as a Vizcaya y la M u n t a ñ a , a R i l -
isuo y Santander.) 
Con t i iuúa el orador su discurso. 
\Tp vamos contra Vizcaya—agrega—, 
'amos contra les caC'ieuelos fed^ra-
ivos que no tienen ideales, enntra 
•sos hombres que, a fuerza, d^ inca-
>aices, no saben defender ideales t a n 
mros, cóDcio puro es el deporto, con-
ra esos que no saben respetar el de-
echo de una provincia de l a r e g i ó n 
Vorte, y que h a n d i r ig ido m u l t i t u d 
le agravios y ofensas, de una ma-
nera despectiva, a l a afición man-
Uiíñesa. o ú a n d e esta a(fición no ha 
lecho m á s que laborar por las pros-
b r i d a d e intereses del deporte en 
'izcaya y en E s p a ñ a entera... (Aplau 
sos.) 
H a y que decir que no se va con-
trá Vizcaya, sino cont ra esos Jio-
i iúncuJos des|jreciaibles que r e g í a n el 
d deporte y con cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
la F e d e r a c i ó n no se h a c í a n i n g ú n 
honor. (Gran O v a c i ó n . ) ' 
Vamos a ocuparnos del asdnto que 
ios apasiona a todos, de esa act i tud 
fue ha obligado a los Clubs monta-
íieses a l a a d a p c i ó n de talos acuer-
los; hay un hecho que no puede ser 
negado, pues nadie ha expuesto su 
•riterio en contra de l a c o n s t i t u c i ó n 
le l a F e d e r a c i ó n Regional M o n t a ñ e -
sa. Esta e x p r e s i ó n envuelve u n de-
seo nob i l í s imo de t rahajar por é l 
foot-ball, llegando a const i tui r u n or-
?anisino que, por l a forma en que se 
ha firmado' aqué l acuerdo, hay que 
pensar que no va al fracaso. 
Es cierto—dice—contestando a las 
manifestaciones del s eño r Arrí—qme 
una F e d e r a c i ó n no e s t a á consti tuida 
par una , provincia, sino por vari.(S! 
en E s p a ñ a existe la Federac ión Mg! 
•ional que es el ponjunto de i*Oj$oneK 
pero tenemos t a m b i é n a G u i p u ^ 
que está íntegi^iíla poi' una p rov^ 
c i a ; , l a F e d e r a c i ó n asturiana consti-
tuida bor oti'a, y m á s cecea Uaieinos 
el deseo noii i l is imo de Vizcaya- dü 
c i ins t i tu í r la suya, y nosotros, qué 
s . . inns t a m b i é n una provincia, n o v ^ 
deiims (negarnps él derecho a liaiccr 
ló |iropio'.' 
No es probtenia de si deben hilo, 
g r a rk i una o m á s |K-r>viiicias—sígúc 
diciendo el nradoi—. Es que cuaptlo 
uno es t á liajo la. tutela de houilucs 
arbi l rar ids . ' '(pie usan de esta üim 
de manojos e intentan matar la vida 
deportiva de una rei-ión, es caso no 
de conveniencia sinu de dii-nidad el 
apartarnns del cnncierlo para regir-
nos con áutónoini ía . i M u y bien'.) 
Consti tuir la F e d e r a c i ó n 'Hegio^n^ 
M o n t a ñ e s a constituye una serie'.'dé" 
t r a b á j b s , una s.éri': de sacrificios 'y 
ssfueríqá a los que la yóuntad mo-
jor discipl inada se resiste, y claro es 
que por arte fle b i r l i birloquc ño sal-
d r á n grabdes Clubs, pero si consti-
tuimos la F e d e r a c i ó n con entusia.s-
Oio, podremos hacerlos y crearlos. 
Si nos donmiiiiMis y nos prcoeujw-
moiS sólo de la caja aá\ caudales, en 
vez de conteiier í n t e g r o s nuestros 
ideales y nuestros principios, fraca-
saremos. Hace ' fa l ta q u eotros aíi-
clonados de buena posición, nos ayu-
den. Si no so l í a c e así', si so jtosicr-
gan los ideales para pensar en los 
41.Í}roses ecom'ijiniicos, no merece la 
péjM Ik imar ims Oéportfetas', líacc-fíil 
ta darnos algo ¡más que esa vanidad 
con qn, se buscan las coluinuias ilo 
la. Prensa para presentarse al pú-
blico; es necesarid una labor obscu-
ra, de veii-dadero sacrificio. 
En Madr id haremos acto de prggÉ 
•la, p á r á pmtesttar contra el atTope-
llu cometido por la. Federación Re-
gional del Norte, y con iguales razo-
nes que expone," V i i c a y a para Osten-
tar un t í tu lo que Inn» reconocido al-
gunos cronistas vascos, pediremos la 
cons t i tuc ión de l a F e d e r a c i ó n Reglo-
nal M o n t a ñ e s a . No cometeremos'la 
locura, de iddigar a esto, porque rea|-
mente. la prudencia, así lo exige. Si 
icaso la ASvuiniblea Nacional, con su 
i tutoridad, tuitendiera que Santander 
no e s t á en condiciones de merecer el 
á o n o r de ser F e d e r a c i ó n , no admiíi-
reiinis otro manto m á s que el do 
m m i t a ñ e s e s , que tanto nos honra. V 
para eso pói1 este a ñ o ; es decir que 
óoso t ros formularemos la aspiración 
ejé const i tu i r la F e d e r a c i ó n Regional 
M o n t a ñ e s a , y si como solución para 
éste a ñ o ta Asánublea Xacimial nos 
imane u ordena juga r con el noinl»!6 
de Norte o Vizca ínoMontañesa , ii'>s" 
otros, siempre obedientes y d i s c i ^ 
nados-con los organismos suiporiorcs. 
lo a c a t a r í a m o s ; jiero j a m á s con ¡|| 
nombre solo de F e d e r a c i ó n Vizcaína-
I Teranina agradeciendo a los co-
mensailes su asistemeia y pkitónflO' 
Jes que grabei i en su memoria la m 
u n i ó n que se e s t á celebrando i " " " * 
hacer firme p ropós i to de poner j 
n ^ y o r volui r tad en favor de ie»* 
idea in-agna de los Clubs. 
Pensar—diiee—que si l a Atsa"^*^ 
Nacional n o s concede nuestra J6̂ » 
rac ión , ha llegada el momento "le 
voluntad, de los sacrificios y de 
entusiasirilios. Usad de éstos, P01^ 
ejon elio haremos u n bien al dc|>01.,] 
que es hacer raza, y a la nación 
dad, que os l a m a d r e de todos. 
1 A l t e rminar su elocuente y % 
te discurso don Róbe r to Alvare?.., 
ovacianadnlsimo, dándiose graíif"33 • 
entusiasta-s vivas a Ja Federación 1 
gionaJ Monita-ñesa, y pasando l»8 • 
mensajes a felici tarle. . . ^ 
Con e l mayor, entusiasmo se.dio,.n 
a este'meanorablexacto de â 1?n<a(]0s 
futbol ís t ica , pasando los aficio*" | 
a los Camipos '.'de Sport, 
, otros, a presenciar la gran J^fr 
Con és tos fulinos nosotros,.y , eD 
v e r á el lector ' lo que aconte11'• 
nuestra b a h í a . 
L a i n t e r e s a n t e r e b a t a d e t r a i n e r a ^ 
L A REGATA D E REMEROS. 
—UN E X I T O D E OiRGANIZA-
CXOiN : : : : : : 
E l Club N á u t i c o M o n t a ñ é s , l a vete-
rana entidad ya avezada a la orga-
n i z a c i ó n de nuestras c l á s i c a s prue-
bas n á u t i c a s , llevó a cabo el domin-
go, con l a coapea-ación de la Comi-
s ión de Festejos de nufs t ro excelen-
t í s i m o Ayuintamlento, su anunciada 
regata para remeros. 
El éxfto' m á s lisonjero co ronó su 
í m p r o b o trabaiip y de su inmensg 
ges t ión , m á s plausible cuanto jeS, 
corto fué el t iempo invertido e ^ 
arrollaa», su programa, es PreC 
m a r buena nota para el 1 i ^ ' 
Siemipre que dé estas grande ^5 
nifestaciones de sport n0f ,a(i lia 
ocupada, cuando nuestra c'u' co-
sido testigOj de pruebas de a,'a! s ¿o-
na'ncia, hemos h e d i ó resaltaiT 
tes inapreciables que nuestros 
; deportivo* tienen' para salir ' $ 
¡ e n Ja confecc ión de estos torn 
llHiúsculo,' 
1 e SEPTi6MBnB De ^ 
h o ^ ^ ^ ú 
u , , nuestros directivos 
tó fal taJ¡on oficial de núes-
la -est para arriesgarse 
' í S k c S s V o ^ c t ^ 
lile" c ¿cfíis teniend" * 
i ^ ^ i d i d o ooiic-urso 
^ ^ ' S S e o , los d í a s gran-
P í , S o r e l e s del .por t 
- n a a i n c a i d a L e s . 
^ i ^ r e l ^ c 
^ S á r - l o r t é c n ^ o . y 
ltaI , i.ío-n fué la conse-
€ d r s £ .,<»« 
v;i-
P ' 7 1 ui".os «n idos , M.IU , . ^ 
l ^ 1 f ? o U c s i ó n , cuando . . . 
lis fii li .nioiild ñor cs-pii ¡i* reiíaiaiuento p i 
' ' onmit ivo |)crio-
I . : . 
^do un éxito, 
g ^ ^ e Í K . de^a ipag. 
v Santander cutero on 
j S " do intenslTicar y riíe-
S T t t a s náu t icas y va-
ramio para el ano von d; 
^ ^ a l u v cuantos ,ados 
/ : GOñyen.ente.s roal i : 
ífen ^ nuestra cnulad. 
C sobrados tenenu.s | « r a 
ea hechos los m á s boHr>S 
v escenario adecuado i>n-
Maños no escasea, qn • 
pródiga .la Naturaleza con 
{*%\ mniiMiA I \ . I1S1 \ 
ntos Hiitcs de dar c o j í i i e n ^ 
,., oibservairnos con vprí iadoro 
&0 niati'o traineras üc ¡ia 
as v ya p r e g a d a 3 ' para CiV 
boya se retiraban de la J./ 'i. 
i e n c i e r r a una g r a v e d á d 
he que ser .forzosamente con-
por la crítica, por muy he-
|«ue ésta guiera mos t ra ráe . 
réitiráda sienupre es una des-
Itóión aMJÚ^'.'co y jueces. ' , 
iamiientos se hacen pai:íi s'er 
fíente puniiipiidos y la misiori 
Je! juez os no salirse del ps-
M mismo, según ésto. E.l"ju-' 
pieza a actuar una vez cpi,^-
linadqs los trabajos de ins-
> .ii-.i'i-i 
tida una oinbarcacion. el j i ^ -
cibirá cuantas protestas se le 
en; p^rp su fallo ha cíe s-i) 
oaando la prueba d.' su f in 
lan ser coiiii|irol»adas las acu 
que si' fórnmlcn. 
jabafcaicioiies están, , por tan-
cas a particiipai;. porque 
lio algunas dudan de oí ras, el 
¡no puede, ni debo, arriesgar-
fe por válidas manifos tac iónes 
(Joven M a i í a » , de Cas-
• 
<iJoveii Rosa» , de La-
Niúmero 5.—«Arquimioles», de. Las 
Presas. 
Ni imero 6.—«Joven F e l i s a » , de Pe-
Id roña . 




No se proscidarou los n ú meros b 
y 6; lurlia.ndo dos, eniibaccaciones. 
É n l a tercera serie : 
N ú m e r o 9.—«María de I f s Angeles», 
de P e d ^ e ñ a . 
| ^ ú ' ú á í " ü 10.—«Cecilia», de Santan-
der. 
..•Numero I I . «(Rpsalma»o de, Lare-
do. 
No se p r e s e n t ó el n ú m e r o V, «Ma 
r í a de los Angeles»; ludia.nui 3ÓV& 
nii'i.te dos einiiarca'eioih'S. 
" ( ' o r r í e r o n , pfyí lo la ido , la regala, 
SÍété . uibarcacioncs. 
EN PLENA BOGA 
- 'gú in ios la regata en su parte 
m á s inteiesante y (le los a.puntes ba-
ludí.s en nuestro poder, es indis u l i -
me 'fue la «boga p icada» do los re-
men is de, Aiigoños los hizo l l évar una 
regala . bn l l an t í s ima . en l a recta Coiu-
pn-uidida. entre la boya pr imera y la 
de Eo]s eoi 'réos. 
Su co inpás menudo y l a habi l id iu l 
con que dób i a ron las boyas fué el 
sccn?to! del segundo puesto que al 
eanzaron. 
Los l a r e d á n o s , fuc;;tes y curtidos 
en -esta lucba, fmu-on indiscutible-
i.i '.ite los hé roes dé la jornada. Do^ 
lilandd la j i r iniera boya,-se les vié 
francaiih': nte (lorrotar a la serie qan 
lialu'a salido anteriormente. 
AI . . en f i l a r la meta pusieron er 
juác í i ea la nboga arrancada", t i r a n 
dose m á s hacia la costa, para intpe 
d i r la tu.'t-zv de la bajamar, l o g r á r o r 
ipé jo ra r l á . diferencia ae dos minutos 
que ,cn la boya de los correos l ' | sa 
ca.lm su má.s recio contrar io . 
Castro Urd ía l e s , de las tres vence 
doras, fué l'a m á s déliil, y no por iA¡ 
facn-ltadés de sus remeros, ya qu-
cuati o segundos de diferencia m 
aducen suiporioridad, sino por IB 
¡ n a n e r a especial con que bagan. C 
es-fal ta de entrenamiento o eso que 
ja..gente de mar l l ama «boga ranohe-
i••¡-,,•.. 
Admirable , por lo eniipoñada, fm 
,ía lucha sostenida por la «Gocília», 
<l • Sant.'M.ib-r, y «Ibjsa l ina ' ) , de La-
redo. 
En todo snomento l levaron unida 
la prueba, no d e s p e g á n d o s e una d( 
otra. 
. 'Fueron tanubién las que m á s su-
men «i) - pegarse a la costa, buscamh 
a, ventaja de la marea. Tuvieron mo-
.0.1.1-
;ra él no lian sido eoniipp>)/a-; r ^ j j t p s do gran emoc ión , 
que de ser inciertas pudieran Los participantes de Suances, co-
mo todos los d e m á s , nos causaron 
buena i m p i v s i ó n , sobre todo si tene-
mos en cuenta que en pruebas de cs-
la. i ippur tancia son debutantes. 
, .\ lodos miestra' fe l ic i tac ión por la 
excelente tai'de que nos proporciona-
ron d á n d o n o s a conocer todas las fa-
.oeta.s que este sport posee. 
. 'Real i nente i a regata me eso : una 
oxhi lución de distintas bogas. 
L A L L E G A D A 
F n é ñqipres ionable . Los vaporcitos 
h a c í a n sonar su sirena incesantornen 
te, mientras el pnilblico ovacionaba, a 
,, ' M i l l o s vencedores. Bien se lo merocic-
• l'uwicn, sino que h a b í a n ron los bravos remeros. : 
1 mpt'úe la, sensatez y \,;, hora de llegada de la pr imera 
fehay ^ llevar a esta., .crio f ué : 
N ú m e r o 2.—17 hora/ü, cuatro minu-
tos "y 33 segundos. 
N ú m e r o S.—Í74i. , un m . y cinco s. 
iNúimero 4.—17 h-., tres m . y 10 s. 
JÍ De l a segunda serie.: 
N ú m e r o 7—17 lioras, tres minutos 
; 8e. cuantos magnos acontecí - Y nueve segundos. 
iNmhero 8.—17 h . , dos m . y cuatro 
3/5- s. 
De la tercera serie: 
Xi lmero 10.—17 horas, seis minutos 
'y 15 segundos. 
• NTimero 11.-17 h . , seis "ín. y 38 s. 
T IEMPO I N V E R T I D O 
íi Las, de l a p r imera ser ie: 
1 iNúmero.,2.—laLuisa», de Suances; 
3-i minutos y 33 seguncos. 
N ú m e r o 3.—«Corazón de María»., 
de Argoños ; 31 n i . y cinco s. 
N ú m e r o ' -4.—((San P e d r o » , de Suan-
ces; 33 m . y 16 s. 
• Segunda serie: 
/€• N ú m e r o 7.^((Joveii M a r í a » , de Cas 
fe d i el hasi 'á * ^ ; Urd ia l e s : 31 m i n u t ü S 7 niiev( 
8l,ectáciii1Uar<íiUés de Comillas ' ^ f f1"^03-
itro de , ' conteanipiado deslo N ú m e r o 8.—«Joven Rosa» , de La 
| a j la bafttía, era realmente ' redo: M minutos V 4 3/5 segundos, 
oilai pma^a P ^ m a de S U T e r c e í a ' serie : 
^ P e r e d a ' m i b i ^ - a ^ N ú m e r o 10.—«Cecilia», de Santan 
l?lor?ra40 Para e t S ^ 0 der.: 32 minutos v 15 segundos. 
N ú m e r o l l . - R o s a l í a » , V Laredo : 
V i l I10,3- Era u L i o t ? ? 32 niinutas' y 38 ^gundos . 
' aoSif ^ ser ce . • CLASIFICACION 
s^or elásfeo I J1;'1' C o r r ¿ s p o n d e n los premios en Ir 
ue " ' ^ t i - j j o r m a s igu ien te : , 
^A-SATTn ' Primier ipremio. — DOS M I L PESE 
V^ú dAi - * ^ ^ T A S : E m b a r c a c i ó n «Joven Rosa» 
Wítíía ^f. sopteo -Ver í f4>Q .3 f ío l iá» . tó - mier to Laredo, . &2 pies dr 
d 
M' iiotorimiientc a. ,'las, -
fcftes IKU-IÍC i pautes. Es ' d..--ir. 
i misión es excl'usiva.men,tc de 
N ó u de la prueba y ro's(>lu-
c protestas, una wi corrida 
fia1 improcedente e irrespe-
l retirada y por ja misipu, 
| Pwlifio, sieanpro r,dueüo \ 
" nuestras actuaciones,', .f i i ipo' 
«gnaineute la rolirad.a en 
F Bfa9 Wíatro Irainei-a-s m 
m tari inoportunos. 
l ímmw éstas qu- no ... lo 
•T W í t o de jura (ios y ,
W*' "s" ma/avilloso ctiíidro, 
Wcenattó donde púéden 
- -.Jiagnos aconte,-i-
" "^ re , ofrecía en l a t á r d e 
d e ^ l í ' . 1 - . ^ ? ^ 0 g ' -andfóso: 
Mistar H enibarcaciones se alíné'd-
^ ^ e n i ^ a m ^ : 
^ Z V Z ú e tre-s l"m-
U¡ Z , ? ^ " « a ' mu-" 
t u s S ^ , quQ i e n í a lms 
i, allí I ? SUS trai11 
- ™l donde iban I6s 'su-
P í a í la m lTMo' ailsiíl"-
i f l e i« í . w ^ 1 ' 3 ' exténdíéri-
C s ^ ^ s i t o núm 
¡tero 2. 
sorteo "Verifica,}^ jfolU2,?75; Puerto Laredo, . &2 pies d 
g r u ñ e r a , s§7 
ero, 5», do 
en la pr imera ŝ - eS|lora, clasificada en l a segunda se 
'• r í e con el n ú m e r o 8, propietar io • dor 
ero í 1(Luisa». C „ ^ - . 
4:^San 
Prese 
de Mur ían , 
dq, Suau-
Eusebio Nates, formando el eqnipf 
como p a t r ó n , don Demetrio F e r n á n 
doz y como tripmlantes Pedro Ama-
do, .Tuilián Puente, Lu i s Pnga. Ma-
nuel Lasa, José Oclioa, Sergio Nates. 
Manuiel Tzaguirre. Santos Uriar te . 
Juian Riv.ero, Juan Fresnedo, Neme-
'Stó Domíniginez, R o m á n Ochoa, L u i f 
Pazos. Pedro Natos y Francisco 
Amado. 
I n v i r t i ó en el recorrido 30 minutos 
y. 4 3/5 segunda . 
Segundo p remio .—MIL P E S E T A S : 
K m b a r c a c i ó n «Corazón de Mar ía" , 
folio 330, pnorto Argoños , 12 g íes do 
eslora, clasificada en l a p r i m é r a se-
rie con el n ú m e r o 3, formando el 
equipo, como p a t r ó n , don Agapito 
Carrera, y como t r ipulantes Marcos 
['aobeco, Cipr iano Míq'ui, Miguel 
Santa M a r í a , M a r t í n Cobo, Antonio 
Palacios, ( iregorio Palacios, Isiíjaej 
paoheep, T o m á s Pacbcco. F e r m í n 
Mar t í n , Rosendo R o d r í g u e z y J IM 
Salas. 
Hizo el recorrido en 31 minutos y 
cinco segundos. 
Tercer premio.—Qi; 1 \ 11'X l AS PE-
SETAS: t r a i n e r a «Joven Maríaji 
folio 427, puerto Castro ü r d i a l e s , ffi 
pies de esloi-a, elasifienda cu la SO 
gu.nda serio con el iiúnvn-o 7, for 
mando equipo, como pgtitrón., .bu 
S imón R a r q u í n , y com.o I npulanli" . 
César Marcos. A-Hitonio Gótaza ; Jos»' 
Llamosas. José Anclada. Tose Sara 
bo, Carniielo R a n p i í n . Maximino LÍíJ 
mosas, Vicente A.varza, P'loi-enci» 
Olavarrieta, Lu i s A.lbo, Manuel Co 
l ina , Eugenio Colina. Gaspar Cade 
las. J'si'!.", Perales y Florencio Aedo 
I n v i r t i ó en el recorrido 31 minuto: 
v nueve segundos. 
ACTA D E L JURADO 
Los abajo firmantes, miembros de1 
íui 'ado de La regata de traineras Í1 
•emo, que 'ba jo el pa -nmatoa ie Ja 
Comisión especial de Festejos del 
jr.celentasimo Ayuntamiento , y orga-
n"zada por el Club N á u t i c o Monta-
ñ s, ha tenido higar en el d í a de 
'.ioy, a" las cuatro y nieijia de la tar-
de, en la ba.íiía de nuestra ciudad, 
CERTIFLGAMiOiS : 
Que a di-cha regata han concurrido 
?ietc eniibarcaciones de las inscripta! 
>ara la misma, las cuales l i an salid» 
w el orden fijado do antemano, cor 
irreglo a lo previsto en el a r t í c u b 
0 del. correspondiente reglamento d» 
a prueba, habiendo convspondid< 
.•I priimor premio, de dos m i l peseta; 
1 la embarcac ión . «Joven Rosa» , folh 
?75, del puerto de Laredo, patronea 
Ja por don N . F e r n á n d e z , que i n v i r 
ió en ol recorrido p>refijado 30 m i n n 
'.os 4 3/5 segundos. 
El segundo premio, do mi l pesetas, 
i la e m b a r c a c i ó n «Corazón de Ma 
•ía», folio 330, del puerto de Argo-
ños, patroneada por don- A. Carrera, 
que inv i r t i ó en el recorrido prefijado 
31 minutos 5 segundos. | 
Y el tercer premio, de quinientas 
pesetas, a l a e m b a r c a c i ó n «Joven 
Mar í a» , de Castro Urdiales, patro-
neada por don S. Rarquin , que i n -
v i r i i o en el . recorr ido prefijado 31 m i -
nulos D segundos.' 
De todo lo cual damos fe, en el 
presente doc.ulmionto, en Santander, 
a 3 de septiembre de Ií>22.—V.? E.0: 
el presidente, . M A R I N O P O R T I L L A ; 
el secretario, JOSE P E Ü R A J A ; vocal, 
I K M S PAZ. 
R E P A Ü ' K ) EME PRÉMdOS 
Ty.anscurrido el tiempo boglapten-
la rb i , y sin pres uitars':1 nin.mina prp-
cs la , se t r a s l a d ó el j u r a i l o al A y u n -
láiú ionio. 
A las ocbo de la nocbo, y presidien-
do el s eño r Por t i l l a , como del.M-ado 
leí eonúandan té de M a i i n . . : el pivs-i-
lenle de la Camis ión de besiejos. 
souior Torre; el señor Pa l i a , en re 
uvson lac ión (Je! Hcal dlúí) de Hc<ía-
as, y el presidente y secret;/ io del 
IIliÉ) Náu t i co , se procedió ai ' n parto 
le premios. 
El señor Por t i l l a felicitó á la Co-
nisii 'm do Festejos, al Cluib Náu t i co 
Montañés , a los clasificados y a cuan 
os to.maroii parte en la regata, por 
- l buen orden y entusiasmo desple-
gados y hace fervientes voí-os por 
jue e s t á s fiestas se celebren todos 
ios a ñ o s y ofrece su coóiperación, 
El s eño r Torre felicita al Club 
Váu t i co M o n t a ñ é s , a los ganadores 
/ a cuantos han tomado parte activo 
m el festejo y promete laborar po] 
fue el Ayuntamii -n lo conc-da la de-
lida iiiniportancia a ."stas fiestas n á n -
icas y conceda para organizar en 
iños sucesivos regata* de lá ' impor-
ancia que merece nuestro puerto. 
E l presidente del Club N á u t i c o , 
Ion J e s ú s Paz, dió l a g r a c i a s a to-
los y se puso, en nombre del Club, 
V la d i spos ic ión del exce len t í s imo 
untamiento., 
• A s í ' t e r m i n ó esta gran regata, elig-
ía de sor repetida, cuando menos, 
lajo l a d i recc ión de ese elenco me-
ludo en n ú m e r o , pero fuerte en co-
locimientos y entusiasmos, que pré-
side don J e s ú s Paz, o t ro de nuestros 
gandes organizadores. 
Enhorabuena a todos. 
S u c e s o s d e a y e r , 
CONATO 1)1*1 I N C E N D I O 
A las dos d é - l a tarde del domingo 
se in ic ió un incendio en l a casa n ú -
mero W de l a calle de M é n d e z N ú -
ñez, siendo sofocado por los bombe-» • 
ros municipales. 
EXCESO DE V K U U . T D A l ) 
Por c i rcular con exceso do veloci-
dad por la, plaza de Augusto G. d é 
Linares, l'uó denunciado ayer el au-
tonu'wil n ú m e r o 1.084 de esta ma-
t r í c u l a . . JfeT 
-La n iña f i a r í a Jesús; . I l é r r e r a , da 
seis a ñ o s dé edad, a las tres de ov 
larde del domingo, tuvo la d-esgra-
ria de caerse en la es» alera dé la 
ca.sa n ú m e r o Í4 de la calle de la En-
s-eñiinza. 
Conducida a la . Casa d-; Socorro, 
p.or los méd icos de guard ia le fué 
apreciada una beridn eoi.lusa CO» 
n ia-iii lia miento d-f te j id-s , des^irenili-
mient»"" do colgajo y gran conlUoión 
en la reg ión mentoi i iana. 
Después de c»mveii¡oiitem"i.le as is-
t ida fué irasl.ada.la a su domici l io . 
ATjlOP.ÉÜjCi 
En la calle de la LéaJ tád . a las 
sáetQ de la larde del doiui imo, el co-
c'ne-correo atropeíTó a J u l i á n l ' e ñ a , 
de 21 años de édiid. 
En la Casa de Socorro fue curado 
i de una c o n t u s i ó n en la rodilla derc-
'cha y-o t ra en la mejil la izquierda. 
LE B E G ¿ k Q M 
Víctor G a r c í a Calvo, de £5 a ñ o s , 
fué curado en la Casa d" Socorro 
de una herida contusa en la regi»ni 
occipital y otra, en la r»'.gi<»n snpor-
ci l jar deiccba. Lo pecaron, en u i i es-
tablee i mi ont») de Ruam.Mior. 
-ACCTDENTKS DI'.L T U A -
RATO : : : : : : = . 
José Rasterrechea Cavada, de 2* 
afu.s, t rabajando en los talleros d-:» 
Qorcho, se modu jo d<ts bendas con-
tusas con hematoma en la regmn 
palpebral. 
d e d l d s i e m p r e los v inos de las 
las va-
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o . 
Si nosotros les d i j é r a m o s a mies- ' ha tenido lugar la fusión de . 
'.ros lectores que ya no tenemos es-- ria.s Sociedades deportivas que exis-
>acio para escribir de deportes, pue-; t í a n en aquellos contornos e n ' u n a 
le jser que nos creyeran; mas s i Ies i sola, que, con el t í t u lo de «Club Dc-
lecimos que no tenemos datos para Ipórtlvo de Cudeyo», se d e d i c a r á al 
lacer l a r e s e ñ a del ((match» Sjxi r t in í j cult ivo del b a l o m p i é , contando para 
Santander,1 lo ' -ijón y Racing de 
¡josibleaniente dudaran. 
Y realmente eso nos acontece. P r i -
mero l a coinciidencia de horas entre 
j l par t i r lo y la regata nos i m p i d i ó 
ver ol pr imer Immpo del (miatcb» y 
segundo, que en lo poco que estuvi-
mos en los Ganupos y cuenta que fue 
•nedio fiemipo, no vimos grandes co-
sas que r e s e ñ a r . 
Así que quédese cfmsignado que. ol 
Nportinig sigue con la codicia, de a m 
;año; el R a c i ñ g , s in rernate^con |un 
santiuste, cada vez mejor, y rpie eL-
-iinatcili» fué ganado por los g i jóno-
ses por dos a uno. 
Y a q u í haiLTUios p u n i ó f inal . 
PEPE MONTAÑA. 
NOTA DEPORTIVA-
En el pintoresco pueblo de Solares, 
y en j u n t a celebrada d í a s pasados. 
ello con l a ces ión de un hermoso pra-
do; heciha a su favor por el ñ l á m 
tropo m a r q u é s de VaMeci l la , a quien 
este nuevo Club ha nomnrado su pre-
sidente de honor. 
S e g ú n nos in forman , dentro del co-
rriente mes se c e l e b r a r á la inangu-
rac ión of ic ia l del camipo, con l a ce-
lebrac ión de un par t ido entre un 
equipo de Santander y el pr imero del 
«Cudeyo». 
Nos felicitamos por el e sp l énd ido 
rasgo del i lustre m a r q u é s de Valde-
c i l la , y al felic'itar tam.bién a los 
animosos mucihadhos ae la naciente 
Soeieidad, les reconnendamos tengan 
siempre presentes las condioiones i n -
dispensables para llegar a ser algo 
bueno en l a v ida deportiva; tales' 
son: afici im, entrenamiento, disci-
plina, nobleza y eso que l l aman co-
raje y qde ellos i n t e r p r e t a r á n a su 
gusto. 
A B O N O S Q U I l V i l C O S 
Llegó viapor «Aranai» con ESCO-
CIAS TRO MAS, 18/20 por 100. 
Para pedidos, a l a Casa m á s anti-
,aia en Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO A L O N S O — M U E I . L E . 20 
D r . A n t o n i o S a n d o v a l 
üx- in te rno por opos ic ión del Hospital 
le l a Princesa, Ex-asLstente a las clí-
licas del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d , 
/ del Hospital c l ín ico de Barcelona. 
CONSULTA DE M E D I C I N A GENE-
RAL, PARTOS Y ENFERMEDADES 
9E LA MUJER.-De 4 a (1. COMILLAS 
S o l d a d u r a e l é c t r i c a 
Se reparan toda clase de piezas de 
maquinar ia de acero, hierro forjado, 
hierro fundido, etc., para m á q u i n a s 
de vapor, locomotoras, a u t o m ó v i l e s , 
e tcétera . 
Especialidad en r e p a r a c i ó n de blo-
pies de a u t o m ó v i l e s y ruedas de ca-
miones. 
Atenderemos cuantas consultas se 
nos d i r i j a n , contando con personal 
•,écnico para^ello, y paira los trabajos 
contamos con operadores especiali-
zados. 
Garantizamos todos nuestros tra-
bajos. 
PEREDA Y LOPEZ (S. A.) 
CASTILLA, 2. 
B f l N O S D E L f l M U E R A 
Las mejores aguas para comba t í ! 
a anemia e impurezas de l a sangre, 
próximo a Bilbao, siendo var ios l o i 
renes de ida y vuel ta en el di a; her 
moso c l ima, Gran Hotel , extensof 
S O M A 
[AZUL SEfiBA!, MUY FilIIDA 
G A R A N T I Z A D A CO ¿ O 
L A MEJOR EN SU O I , flH 
P í d a s e m u e s f < $ 
y p r e c i o s e n L A ) £ A L 
San FraDeiseo, S L - S a i n c d e r . 
INTA 
s i m a 
kVVVVVVVVVWV/VVVVVVVVWVVA/VVVl'VW 
b l I I S R U I Z Z O R R l b b Ü 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A EiN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 13.—Teléfono 6-32. 
i t A N G E L Í D I Z - Z O K K I L Ü 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO). 
D r . V á z q u e z flndiande. 
D R . 0 R T I Z V i L L O T Ü 
enfermedades del c o r a z ó n y ' p n l m n m á 
Consnlta d ia r i a de 12 a 1 y media , 
V E , L I A S O > , h . S E G U N D O 
La novi l la sorteada el 30 dei pasa-
do agosto en Cacicedo c o r r e s p o n d i ó 
al n ú m e r o 906. E l agraciado vucúe 
presentarse a hacerse cargo de ella 
hasta el d í a dé l icorriente; de no1 
hacerlo a s í , como e s t á o r ig inando 
gastos, se t o m a r á n las medidas que 
se juzguen oportunas. 
No h t y aguas en E s p a ñ a con tan 
abupdente desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
ONTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del aparato 
i espiratorio y enfermedades de la p ie l 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KE3BLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, te légrafo, teléfono, 
orquesta de tz íganes . 
TÉ CONCIRRTO DE CINCO A SIRTE 
INFORMES: ADMINISTRADOR 
! ESPECIALISTA E N PARTOS 
V r . V F E R M E D A D E S DE L A MUJER 
1 Consulta de 11 a 1.—San Fracisco, 9. reaJizar&n oserafiifiíteSi 
L A P E Z A R E N A 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
ta s a s t r e r í a de s e ñ o r a y eabaDero 
A c r e d i t a d a p o r s u buen gus to e n 
la c o n f e c c i ó n de s u s t r aba jos , d i s -
poniendo pa ra e l l o de m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l i zados 
en a m b a s secc iones . 
UKIPERMEHBLES: CONFECCIONES 
NOVEDADES 
i e i a . Z l J a e í a n H L S U 
H M i i l 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades pa ra aper tura 
Je cuentas corriente de c r éd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d i 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personaJ sobre ropas, e fec to í 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga,- hasta 
n i l pesetas, mayor i n t e r é s que l a í 
l e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmeii 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo u n a cantidad pa* 
ra premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en e l Es tab le 
dmiento son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de n S * 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a a n l j 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivo i So s i 
JTOÜ 1*.-*AGTNA l i m W i W W m m t L m * ' & A m W A m m & 5 D E S E P T I E W B R E DE 
IMvî VVtVVlÂ Vî VVVVV̂ XVî VVVWVt̂ l'VMVVi'VM MA\'VVVVVVWWVŴ \̂'VV*a*VVVVVVVVVfĉ ^ MftAWVVVVtlVVVVVVVWVVVVVVVl'M̂  V̂wŴ l̂WAWMMl̂WVŴ%V̂%lVVî^ IIW^^WVVVÍ^WAIVWVVMAA^^^^^ 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
Jabón de glarina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, e s un excelente jabón de tocador. 
Bolsas ¥ mercados. 
• Z SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71,80 por í% 
¡pesetas 15.000. 
Almansas, a 75,75 por 100; 18 obli-
gaciones. 
Msasuas, a 82,50 ipor 100; pesetas 
12.500. 
gantamler-Bili.ao, 18̂ )5, a 73,50 y 
73. por 1U0; pesetas 32.500. 
ÍHmí 1W2," a 73 por 100; pesetas 
10.000, 
Resinera, 6 por 100, a 95,50 por 100; 
IJesetas 10.500. 
Nortes, G por 100, a 101,25 y 101, If. 
por 100; pesetas 32.000. 
DE BILBAO 
FONDOS PUBÍJGOS 
Dn^da inferior: en titnlos, erai-
süíp loio, serie 71.85. 
Deuda amorti/.aldc : én títulos, dmi-
sióu 1017, seri 's A. B y C, 98. 
En títulos, emisión 1020, series A v 
C, 00. 
Obligaciones del Tesoro: venyi-
auiiMita i rci.ri'id. serie r.', 102,50. 
OtoliigaiciQnes del Áiyuntaiñíí'eiíto ilr 
Bilbao, 93,75 v U. 
ACiCÍOXKS 
Banco de'Bilbao, núinérQS I al 
120.{IW, 1.780. 
Banco do Vizcaya, 1.150, 
(".nt'ditu de la Unión ^íinera, 580, 
585 fin conioiite., 
Vaiscongiaidos, MÓ. 
NaA'icra Vascoiiuíida.. 275,50. 
llidi'íU'li'ctrii-:i. f-béri-éa, aúm,eras 3 
al 40.000, 520. 
Híidroei] r-ct rira Jiljértea, nóiiT|,eros 
40.001 al SOtiOP, 515. 
Mtos Horaors de Vizcaya. 961 
Píupelera Espimola, nikñeros 1 ai 
80.01)0. 04. 
Be-sincra Eqpafiola, 253, gfiQ fin 
garriente, con pi ima de 6 jieáBtaS. 
Exjjilosivos, 396, 895 v 395̂ 50. 
i;lii.i(.,\i;i(;\i-.s . 
Bilbao a Purtugaleto, sPiíiiinla pañi 
sum, 72,50. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comida*. 
Tmlela a Bilbao, especiales, S4,?5. 
Astan-i.is. <i;ilii-¡ii y Ltóóh, jiiiuiéra 
li¡lMitaca, 62. 
Nortes, primera serle, priniei^ hi-
poteca, 64,20. 
OEi MADRIV 
A U T O M O V I L E S 'FIAT' 
pre 
Interior serie F . 
» » E . . 
D.. 
» > O.. 
B . . 
» , A. . 
» . G H . . 
Amorlizable 5 por 100 E . . 
» E . . 
. D . . 
. G. . 
» B . . 
» . » A. . 
Amortizable 4 por 100, P. . 
Banco de España 
Manco Híspaao-Americano 
Raneo del Río de la Plata. 





Idem íde m, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
\zucarera8 estsmpilladas. 
Idem no estampilladas— 
Exteriorserie ^ 
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Más de cincuenta primeros 
Qlius ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/95 kilómetros. 
Gran premio de Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
cilindros en cbassis, carrozado en 
, CABBIOLET v en DOBLE FAETON, 
I] • elegantísimos;" el 505 en DOBLE FAE-
71 41 , T0N el r - j EN TORPEDO DE SE-
71 4' R I E . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
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GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d® J u l i á n G u t l é m i 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Calefacción.—-Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Ultimos Inventos de 
lámparas, quinquéi 
planchas y cocinas tí« 
gasol ina, modelot 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
quós viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda l.1 
S A N T A N D E R 
26 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
VOK" eAXTTAXTTxüo \ C 0 I i salto de aguas, a propósito 
1 para alguna industria. 
Para informes, José de los Ríos, 
Comercio, TORRELA VEGA.: 
A las Compañías de los mismos,- iie-
l&ama RIOS, Atarazanas, 17. 
EMILE MARTINAU 
Diiploma de Honor en el concurso 
internacional de maesiros tintoreros 
y quitainancíhas. Toulouse, 1914. 
pes'p.'iclio: Calle de Santa Clara, 
4.—Ta llores: Cuesta de la Atalaya, 5. 
—Teléfono 0-93. 
piso, dos mansardas y bobardilla, en 
casa nueva, con baño, inuobo sol. 
Llave; en inano. Vendo solar propio pa-
ra hotel. Infornua E L l ^ U E B L O GAN-
TABRO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e Saiz de C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toni-
fica, ayuda ú las digestiones y abre el apetito, curando laaraoleatiu del 
E S T Ó M A G O i 
- I N T E S T I N O S 
§1 dolor d» estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, inapeiensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estnñimimtOt, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30* I W I % 
9 desde donde sé remiten folletos á quien los pida. & 
Pas&o de P e r e d a , 2 1 . - T e l . ^ 
Sub-agenfes de HEEMAF, Heng;(Hoianda). 
Motores, alternadores, transforma doref, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
motores v íianííonDaite :-' fcMaEléiífko di aBloDMi 
66 33 
S E C C I O N M A -
R I T I M A 
ÉÁ PIÉBm. EN S'AiNTONA 
-Día 21.—'Belanzán, 1.925 kilos, a 
1,90 pesetafí; boiailb, &M7, de 0.53 a 
0,66; 
Día 22.-(Saniiii;i. 877 Kilos, a ó pe-
setans; bonito, 17.758, de 0,51 a 0.5:!. 
D'ia ^1—iSiirdina, 550 kilos, a 5,10 
l'.'Si'ias: IKMIÍI.I. 25,̂ 71, de 0.45 a 0,48. 
Día 24-iSjM-dlna, 278 kilos, a 5.2() 
pesetas; anr.lwa, 5.40, de 6,60 a'6,80; 
rHanzón, 2.775. a 1,50; "bonito, 9.780, 
de 0M a 0,48. 
Día 2").—'.Sar.'linu, 343 kilos, a í pe-
setas; andioa, 4.518. de 5,30 a 7,30; re 
hiiiz.'.n> 1.560, a 1,30; cblcíiarro, 268, 
a 1,20; bonito. 11.322, oe 0,44 a 0,47. 
Día 6—Andioa, 1.972 kilos,- a 3.70: 
relanzón, 2.0G6, a 1,30; bonito, 17.185, 
de 0,43 a 0,48. 
Día 27.—Andhoa, 212 kilos, a 5,30; 
i'elanzón, 7;765, a 1,20; bonito, 17.010, 
de 0,41 a 0,45. 
Bía 28.-&ai^dina. 738 kilos, a 3.90; 
Venta de taladro y fresadora UNI-, relanzón, 4.375, a 1,20; obidiarro, 900, 
VEBSAL, nuevas, inmejorables. a 1; bonito, 8.28/), do 0.43 a 0,47. 
Venta y alquiler de coches y ca- ^ 29.—Bonito, 8.6« kilos, de 0,49 
miones de ocasión. 0 o 
Venta de cubiertas, cámaras y DÚ,,'sO.-iSar.lina, G()3 kilos, a 4 pe-
Venta de piezas de recambio FIAT f ® f ^ . ? f . ^ W ^ á m ó n . 
Venta y colocación gratuita de los ^ ;| * \"m u'' ^ , 
bandajes GOODRICH. ,,l^!,r '!' H'r m f ? (](ú 1"os dp 
TaUer de reparaciones 'con todos ^osto, 329.0ol,44 pesetas. ic  n 
los adelantos modernos. ' 
PRECIOS MODEBADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a 
KSCORUB THOMAS, 
MABCA «ESTRELLA > 
Y SUPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE GAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARROLES Y HORTALIZAS 
Motoclcieta JAGNIES,. vendo muy ba-
rata. lnfoiun.es, esta Administración. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la yerdad ei que donde mái bo-
nitos j baratos se renden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
ea en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
H a y t a m b i é n pape l p a r a c r i s t a l e s 
JENARO DIEGO 
MEIDIIDAISI SAN 1 TA IM A S 
Por la Dirección general do Sani-
dad.se han dado l.is oportunas onlc 
nes para que los buques que. proro-
dentes de Orán, entren en puertos 
españoles, sean sometidos a una ri-
gurosa f 1 e s I nf e ce i ó n. 
Esta justificado modula es motiva-
da por el lieübo de que oo a:(pml 
ü n n UALiiiiii 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
T a U e r d e r é p a r a c i o i e s y volcamzados 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: " 
ESiPlANA—8/10 HIP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOiRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
• Idem «BEBLIET,,, C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalnrgique, 10.000 pesetas. 
| ClAMION «iBEBiUET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
S A N F E R N A N D O , N U M E R O 1 
Ruerto se han regist,,,, 
fermedad sosipeahosa 
es la peste buibónicá'' 
Entre Jos buqués l ^ 
probiibim la entrad.,, ^ 
paiñoles, figuran \0J \ 
franceses que bacen i, S 
y Marsella. ' t1! 
enteiunedad ha 
a Oran por un buque t'0,"!*] 
'•'••lia de la India ' ^ f 
Según nos coiiiun^'f 1 
•rrovilla y Gandía, c2 ^ 
el vapor «Infanta h l M 
&[ capor «Infanta Isüi,,' H 
de este puerto el día ?' ^ 
llegó a la Habana la 
día 31. 
E l viaje lo'realizó sin n 
r, - EL ((ALF0vc 
Según cablebraiua recilu 
Casa consiignatariu el \ 
XII», que salió de'este a ¿ 
agosto, j 
del actual, a las seis de 
N o t a s ¿ U v 3 
que ejecutará hoy Ja 1,9!,̂  
M , desde Jas ocho, en r 
Pereda: 
«Carillo», pasíwldidé;^ 
«Miímgrln», aicto nlgl 
na iiruneirn.—.Wag-nor. 
<d.uca.s et Liicecto). (ij 
Missa. 1 
Suilte en «.la,) 'a peticiM. 
ludio; b) Intei-medin; o Q1[ 
|>ular; d) Danza linal.-f,,^ 
«Hacia el Oasis», inardia 
Iba-'. 
del pasado nues de 
Coruña el 21, Hoĝ  




l)(d"nne¡ones: ( ialiina PerJ 
jo ni 'ses. San Simón, 9, sejJ 
Mal riinoidos : uno. 
LA CABIDAD DE SANTASÍ 
El movimiento del Asilo aj 
de ayer fué el siguiente: 
1 iomildas distribuidas, m 
"VVVVVVVVVVVVVVVVArVVVVVVVVVVVVWW» 
I N F O R M A C I O N 0BS 
SOCIEHAD DE ALBAmESl 
convoca a todos les diredivií 
legados de obras y tallere) 
ñaña, miércoles, a las sel 
en Gravina, sah'm "El Aer 
kvwwvwvwwwwvwwwvwumwi 
Automóvi l euroji 
vendo en 11.000 pesetas. Lia 
8/24, HP., casi nuevo. Infffli 
liar, concordia, (1—TeléfoilO'l 
A v i s o a l públic 
Muebles nu-vos, Casa 
Más baratos nadie; para efl 
das, consulien ['recio, -vji 
JUAN DE HERHERA,. 
KONINKLDKE NEDERIiHNOSeHE 
STOOMBOOT-JYmflTSefíflPPIJ 
H A C I A E L 10 D E S E P T I E M B R E 
saldrá directamente para 
A M S T E R D A M 
el vapor holandés 
I R X & 
adinil iendo carga, para dicho puerto, 
y con conociiniciilo direclo, con tras-
boí'do en AmLsrterdíum, para todos los 
demás puertos del ninndo. 
Para, sol ¡ciliar cahida e informes, 
dirigirse a sus conslgmitarlos 
S E Ñ O R E S C A R L O S H O P P E Y CP.A 
Paseo de PereiJa, 2í>.—Santander. 
V e n d o o a l q u i l o 
«o Páamanélj, un teraniogal ¡dhaflet, 
barato, situado en el cruce de las 
oarreterais de Liérganea, Solareis, 
l'orrelaivega^ Tiene buena cochera, 
con instalación de acetileno, y cabi-/ 
da para 18 o 20 camas. Infoirmarán, 
en Pámanes, Félix Hoyo, y en San-
tander, SanMagó García,; Alto de MI-
san&a, «El Cébano»* 
ANTISARNICO MARTI, el únlc<J 
que la cura sin baño.i ¡Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F.: y 
Calvo, Blanca, lí). Sus Imilaciones 
-esulta.n caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre Antisárnicó Marti. 
O R Z A N 
POLVOS flMTISEPTICOS 
Garantiza la higiene de !a piel. 
Toiletle de los niños, 
de los adultos v de los ancianos. 
Mejor qne las cremas, 
que irritan. 
Superior a la fécula y almidón, 
que fermentan. 
Antiséptico para heridas, 
rozaduras, etc. 
L a b o r a t o r i o O R Z B H 
= L f l e O R U f í f l * * 
F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a 
ggpTlElMBRE DE 1922. 
' 
ANO I X . - P A G I N A 7. 
•nfrVMIM>%*VtlWM\iVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Ü K G U L A I I K E I S ' H l . C N I K 
« . p o r H A W W O M Í A , eS 6 d e s e p ^ e ^ b f > e 
v H O t ( 4 A T B I I «I 1 5 d e o c t u b r e 
A"»ltw 7 pMaJ«iro« (J« primera, atfgnad» aeonemiisa y í íraef» «SM» 
e l 2 3 d e d M e m b r e . 
, e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
H 5 2 ^'tí t l W ^ ' l¡*$if'tVfá& *• 
^ 1 
El ifia^9 de septiembiT, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander 
' " A o a x r s s o a r x x i ; 
SU CAPITAN DON AGUSTIN C.IÜKRXAU 
_Jtieii¡(lo pasajeros de todos clames y carga con d t - u u o a HABANA 1 
^RA€RUZPR.ECI0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDÍNARIA 
Para Habana. 525 pesetas, m á s '¿V-W de iinuuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 16,10 de impuesto*. 
LINEA D E C U B A - N E W Y O R K 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
aldrá de Santander el 16 de OCTURRK, en viaje ext raordinar io , con 
Sestino a Habana y N.-w Y.irK. admii iendo pasaje y carga con destino 
, Habana v carga para New i 'ork . 
UNEA D E S U E Ñ O S A I R E S 
|En la segunda cpiinc-na de SEP'i 'l EMIUM-:—salvo co n i i ngc nc i a s — s a l d r á 
SANTWn.Elí el vapor 
i i l i i . l i t e n ísi a a i o i 
Mokic ic ldas "R. S. A.», ftlndian» 
y ttCleyiiland»; Rici-letas ttCueáta», 
con roces 6. S. A., Un n í a s de made-
: ra o de acero, d.is frenos y manil la-
¡ res , a elección. Hicick'ias alemanas, 
¡dos frenos y «ruarda-baiTos, comple-
1 lamente nuevas, a 275 pése l a s . Cu-
biertas y . c á m a r a s « l ' un lop» , « P a n -
•aií», «cBérgoúgnaíi» y « H u i c h i n s o n » . 
Surtido general en accesorios; todo 
a p t e e í o s baratos, por recibir lo direc-
tamente do fabrica. 
A l pop- mayor se hacen grandes 
descuentos. 
CJ :A.^DERON, 16.—SANTANDER 
ra trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
Idhiiliciiüo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO Y 
taOS AIRES. 
íPrcci'fi (Icl pasaje, en tercera o r d i n a r i a , para, ambos destinos, pesetas 
Í*y, mas 1(1,10 de impuestos. 
[;,. Para más informes dir igirse a suis consi^rvatartos en Santander se-
res HIJOS DE ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
36. teléfono núm. 63..—Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : <tGelpére»» 
% i m m m m m m w m n 
HORA3 D E SALIDA 
De Ontaneda:« I M 1015 de 1& mafiM» 
De Burgoa; a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferroearrllet 
do Santander a Ontaneda y do L a Ro-
bla, en Cabafias de Virta*. 
lera ció rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
I El di» 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnifico vapor 
'"pañol 
O 1 3 I 2 5 
Wmlüendo aarga y paiajeros de lujo, primera, segunda, sógunda eccnómíca, ter-
psra preferente y tercera ordinaria, para 
H A B á N A 
Primera clase (índívídualoB) pesetas 1.8D0 
1.350 
n ^ ^ 1 ^ 0 1 0 3 Aguada clase » 1.100 
UESDE SANTANDER Segunda económica » 850 
Tercera preferente » 8JÜ 
Tercera ordinaria » 600 
. R e b a j a e a f a m i l i a s 
IHIM hrí?era y segunda clase a las familias que computen cuatro pasajes o más 
«íes hará una reducción del 15 por 100. • 
pigmento salida la efectuará el 
I f í r í mT1",08/1*9 d61 me9 ^ NOVIEMBRE, 
i •mas informes dirigirse a sus consignatarios 
, ^ 85--TELEGRAMA8 Y T R L E F O N E M A S .TR8VIQAR. .—84JITANDBR 
Se venden pjfeos bien situados, ba-
ratos, grande:-, y con sol. y a phizos. 
I n f o i i n a r á Angela Gúmjz . (.IICWI-
ra. nümi'j-o 8. segunda 
S o n e c e s i t a 
para aleiiijer una g a n a d e r í a mat r i -
monio la lnador con buenas j-clcren-
ciák. • • • •• * •- • 
I n f o r n i a i ' á n en esta Adminis t ra-
ción. 
ta Na üe la I L E m » 
Avisamos a nuestros clientes que 
la. casa Mid íc l in ba ¡ n.hlivaHlo. liitó-
yas tariftts con fecim ."-i de s-'jitieíil-
bre, con haja. coiisideraMe soiire la 
anterior' tar i fa 1 de agosto, que cpie-
da anulada. 
PÉK&DA y l . dPEZ (3. A.) 
Depositarios en SanlaiKior. 
Castilla, t 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D S BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS. 
B E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
4 ^ i o x ' ARRABAL, 16 
M a n u e l S a m z S A N T A N D E R 
El 
0 y0!̂ 0]-' ^n^co 'cíue se conoce pa ra la cabeza. Impide la c a í d a del 
^ a la r'a'Ce crt:Cer "laraviflosaineiite, pcwque destruye l a caspa que 
i ^ i ^ del iPOr lo <lue evi,a -a ('al'vicie' >' en m n ^ o s casos favorece 
'de^ Pel°'. r ^ u i t a i i d o éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa 
Bp beiiüose i r S101lll,,-e lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
ptajíientA oa i caljeUo. prescindiendo de las d e m á s vir tudes que tan 
N e o s de ?5tr5hu->'e"-
r^ C.JU, •«.oO y e peseta». L a etiqueta Indica el modo do 
^ Ü a en Santander, en /a drosniería de P E R E Z D E L MOLINO 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW .̂\\'V\M >VVVVVVVVVVVVVVVV̂VtVVVVVVti"VVVVVVVVVVVVVVVVV» 
5 
| Nuevo preparado compuo-sto de 
I esencia de a n í s . Sustituye con 
i g ran ventaja al bicarbonato en 
| todos.sus usos.—Caja, 3,50 pos.-tas 
^ il)icarbun,a.l/ü |le. sosa, purfisimo, 
\ DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO.-San Dernardo, n ú m . 41.-Madrid 
£ De venta en las principales farmacias de España . j 
| Santander: PF.REZ D E L M O L I N O 
i MMMí/WWWWVVWvyMM wVVA/VVVWXAAAAOOAAA/WWXA.XVlAVVXAAA/WVVVVVVAA' 
e n e d i c t o 
de ¡d¡cero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL, -TiUiercLilosls, catarros 
croo icos, bronquitis y deldlidad 
^enej'al.—Precio: 3,50 pesetas 
Cunsuniido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña , de ü e í l i i i a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y. 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardif por el AJmirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — R a r a 
centros m e t a l ú r g i c o s v domés t icos . 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Rarcelona, o a su agento en M A i D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X H , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijos., de Angel l'ercz v Compa-
ñía.—GI.TON v A V I L E S : agentes de l a Sqlciedad HnBIera RspañoÜa.—VA-
L E N C I A : don Rafael ToraG. 
Para otros informes y precios, d i r ig i r se a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u i l e s > a E s p a n o l a > 
A P A R T I R D E L DIA 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E . L A S C U -
B I E R T A S Y CAMARAS D E L STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E I M P O R T A N T E BAJA EN SUS P R E C I O S . S C B R E LA T A R I F A DE I " 
D E AGOSTO. 
Parmprobailo P W Ü S pedidos al D M [Ellll lfl l . kmi\ Espartero. 1§.-Iel. B l J / an í and^ 
_ 
F A B R I C A DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E L U -
NAS, ESPEJOS DE" LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E SE D E S E A . - C U A -
DROS 'GRARABOS Y MOLDURAS E E L PAIS Y EXTDANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4.-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22. 
C o l é » 
M D E L P A C I F I C O 
c o r r e o s i n g l e s e s 
y puertos de Perú y Chile 
i ^ r ó > d B i f f l » » s a i l l c j a s c á o S a i i a t « i n c l * r 
V a p o r G R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R C O M A , e l 1 2 ! d 0 n o v l e m b r * 
" O R I T A , e l ¡ 2 4 j d e S d ¡ c ¡ e n i b p e . 
A c i e a a i t i e r a c i o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a -
r a , , a a s r u i a d a , t n t a r m e d l a y t a r o a r a o l a a a . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS CON8IGNATAKIOI 
Sres. Hijos de Bastemclieíi.°Pase® de Perada, é.-SantaEdsr. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
H o U a n á A m e r i c a l i n e 
lüsí l i ial i IsiiiIcií! I t i » eiilssllia [ i n i i f l 
ii f a i M i i i m \mm M o y liueia Oileam 
Se reforman y vuelven fracs, ftmo-
kins, gabardinas y uniformes. Pé r -
fección y econumía . Viüélyénse irajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segtindo. 
ti 
Y Meda l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1920 
E l v a p o r L E E R D A M , á i S O d a s e p t i e m b r a . 
S P A A R N O M . o l Él d e o c t u b r e . 
M A M E m i í , a l 3 1 d s a c i u b r a . 
admitiendo p á l a j e f o s dé pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a v tercera cla-
se para I IA RA XA. VERACIUJ-Z, TA.M OO v \ I ¡'.VA ORIJEANS. También 
adimiten carga para l i ARANA, VERA CRUZ, T A M P I C O y N U E V A OR-
L E A N S . 
, B > R l g C » 0 8 _ 
jrfABAWA YBXiCKÜZ TAMPIOP loen Orlltll. 
l . B a l M « . . , . , Piat. 1.250 Ftft9.1.375 Ptaf. 1.500 
I . ' t a o n ó m i c a » 85? > 92S P t u , 1.060 
l . K a l M ^ . . . > 643 • 689 • 7iil 
(Incluidos todos los impuestos, a excepc ión de Nueva Orleans, que 
, son 8 pesos m á s . 
Estos vapi.res son compb'taimMite nuevos, construidos en el presente 
a ñ o , y su tune la ¡e es de 17.-;>iK) lun . -huías cada. uno. E n pr imera oíase, .los 
( amarules son de una y de dos personas. E n segunda económica los ca-
marotes SOJI de DOS y, de CUATRO l i teras; y en tercera, los camarotes son 
de I>pS„ CUATRO y SEIS li teras. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado .a .estos -vapores de una mag-
nífica" biblioteca, con obras de los mejores aaitores. . 
Se recumu-mla a los s e ñ o r e s pasajerus que se presenten en esta Agen-
cia, con cuatro d í a s de a n u h u M ó n , para t r ami t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de em-
barulle y recoger sus 1.¡líeles. 
Para toda . lase de inrormes, diiigir.se a su .agente en SANTANDER v 
Gljión, don FRANCISCO GARCIA, W M ' K A S , 3, praI. - A P A R T \ D O D E 
GORRiEOS N U M . 38.: -TELEORAMAS y T E L E F O N E M A S «FRANGAU-
CI A ' . . - S A N T A N D E R , 
^mmmmmm mmlrmmmmmmmm^mmmm 
EN CUARTA PLANA 
L A S R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N 
T O R R E L A V E G A 
DE CORREOS 
Sin qu-e sepaiiios ppr, qwS la Admi-
nistración de Correofe de Torrelave-: 
ga continmi sin norniialazar Jos ser-
vicios a ella corre&pondientes, y por 
tanto, sin p-rbyeer Jos respectivos car-
gos jjostales. 
En éiiénita de los sensibles efectos 
que en esta ciudad sé d"jan sentir 
con la perturbación habida en el ser-
vicio de Correos, nos parece deníía-
'i'k'tfx •'irs-motna. 1M que 13] Gobierno 
tiene paj-a r?iniegrar a sus re«fi*30tj-
,vos puestos n los enmdeados de una 
pstafetac tan Lmiportaiite corüo la ( i ' ' 
TorKelavegtti 
No carcco de razón quienes opina 
(niie el retnrdn exoeisivo en la reprgí 
nizanií'm de IQÍS servicios y en no' 
t nal izar esta situación inSostenib' 
pudiera malograr el éxito obtenid-
A igual que en otras muicbísiiiK 
parte^ sucede en Torrolavega que 1 
espera de muchos e imijMJi-tantes g 
íes , sobres .miomvderos, certificado' 
]>aqiuetes postales y corresipondenci 
con documentos cormerciales produ< 
• '• • ''•nria y un malestar qu-
ilo se oculta. 
TM.LE JM BE-TüN 
Para disimnlar un poco las B< 
eboinosas condiciones que reun^ 
.las escuelas nacionales en TorreJ: 
vega, so están echando unos reirLie1 
des en las salas donde ftfítáitl las c-1 
fies dG niñas y en la habitación r' 
Jos i árynlos. 
Con tal motivo continúa sin abr' 
e.1 nuevo curso escolar en dicln-
clases. 
En cambio, con la a.Hrnvu'ación 
años anteriores, han dado coniienz 
las clases del arado sup.vrior y mi-
dio de la graduada de niños, cuyf 
locales se encuentran como hace ce1 
ea de diez años. Es decir, oue ni s 
quiera se han preocupado las aub 
ridades. 710 ya de .cumninr un ina! 
dalo de la lev, sino taminoeo de ad. 
centar e hisrienizar lo ñoco que tí-
cun^ienten tales inmiundos locales. 
¿Por qué estos punibles aband' 
nos? Con el detenimiento que mr 
chas veces hemos tratado el problf 
ma escolar de Torrelavega, una 
iftáiS pensamos hacerlo, con el fin d 
•noner en claro tan imiportanle cues 
tión. 
LA EERT/ 
Como iprimera del mes de septiem 
bre, resultó bastante animada la- fe 
ria de aver. 
Se verificaron 24- transacciones. 
Las vacas del país tuvieron precir 
sostenido. En vacas de leche, suizaf 
y holandesas, hubo una presenlaciór 
excelente y gran firmeza en precios. 
^ i v v v v v v i A / v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v a ^ 
*La Coral", de B ü b a o . 
£ 1 concierto del domingo 
Ante un ¡público numerosísimo, j 
atendiendo al programa anunciado 
dió un concierto el domingo en 1 
avenida de Alfonso X I I I la notabl 
agniipación «La Coral», de Bilbao. 
Entre las segunda y tercera faro 
las se había levantado unanribun; 
cubierta con los colores nacionales 
y en derredor de ella se coloca roí 
infinidad de sillas. 
El concierto comenzó a las nuev' 
y media de la nodie y minutos de* 
|)ués era materialmiente imposibL 
dar un paso por la espaciosa ave 
nida. ( 
Todos los números del program; 
fueron anlaudidos estruendosamente 
mereciendo los honores de la repetí 
ción los cantos montañeses «A la en 
trada djel pieblo» y «Marzo florido' 
y la versión vasca ((Por la mañan: 
temprano». 
Dirigió a maravilla el maestro Gu 
r id i , siendo ovacionado constante 
mente. 
Al retirarse los cantantes y salu 
dar al pueblo con la bandera de 1; 
agrupación, estalló otra larga y for 
midable salva de aplausos, oyéndos^ 
vivas a Bilbao y a Santander. 
El acto resultó de e\l raordinarb 
lucidez. 
* ¥ * 
Ayer regresaron a. Bilbao los com 
ponentes de la notable masa coral. 
Unos lo hicieron en automóvilep 
otros en el primer tren de la maña 
n.a y la mayoría en el de las 5,5 d' 
la tarde. 
A despedirles acudieron a la es 
tación de los .ferrocarriles de la Cos 
¡ta muchos •amisros y Admiradoras, e 
presidente de la Comisión de Peste 
jos de nuestro Municí.p-io, señor To 
rre, v algunos concejales. 
* * * 
Con motivo de la llegada de «Lf 
Coral» a Santander, bémios tenido' 
el gusto de saludar a nuestras dis 
tinguidas amiíras Ins señoritas Sahií 
Eilifruea y Celia y Emilia Pérez, ex-
calentes' solistas" de tan imiportanti 
agrupación. 
* • • 
Igualmente hemos recibido anoche 
la visita del secretario y biblioteca-
DEPORTIVAS 
La Giírmástica de Torrelavega, pro-
siguiendo la niagníifiea labor cpie ad-
mirablcinenle desarrolla en los estu-
pendos ¿ampos del Malecón, ha con-
certado un gran |>artido amistoso 
con eO liacin de Santander. 
El anhelado encuentro entre los 
rnencionadds cfltnbiS se celebrará el 
próxiáno día 10. Considerando al 
efcplipc del Racing con la admiraciiui 
TU.'1 '-o/.a efilie ja afición deportiva 
torreiaveguense, por sabido calíanlos 
el buen efecto que tá l noticia ha pro-
ducido. 
DE UN HOMENAJE 
La Comisión organizadora del ho-
nenaje que ha rendido Torrelavega 
'] veiieraililG anciano y nuaeslro don 
.orenzo Cuerra Centeno, acudió 
lyer al domicilio de este señor para 
mtregarle la cantidad de G18,35 pa-
letas, producto líquido del homenaje. 
ECOS DIVERSOS 
P'^l rintoresco pueWo de Moriera, 
londe ha pasado una gran tempora-
la veraniega, ha regresado el distin-
ruiido joven Ramón D. y Díaz-Busta 
manto. • 
—'De la bonita playa de Suances, 
dando fin al disfrute veraniego, lie-
mos tenido el gusto de saludar a la 
«ell-i v (Tislingnida, señorita Conchi-
fa Moreno. 
—.Después de 'aprovecharse de las-
'el'eias del Sardinero, ha regresado 
' Tórrela vean la MUY atiquí sima se 
"lorita Amparito Gómez. 
—Acompañada do sus preciosas ni-
"•as, se eilcuenifera en 1̂ Hotel Paraí-
;o, d^ Suances. la distinguida y be 
'a señora doña María Carmen Man 
o d.e Sañudo. 
—Disfrutando la licencia que le ha 
•onedido el Ayunlamiento, ha mar 
hado al lindo' onebleciio de Cóbre 
•es nuestro mierido amigo, el cultf 
«•of^sor de Veterinaria, don Cesare. 
Várela. 
—Proeedonte de Méiico, donde fu-' 
n viaje de negocios., hace unos día: 
-no regresó el joven don Manue' 
Díaz. 
NECROLOGICA í 
Hoy, martes, 5 del actual, so cele 
'"•ara 11 so le nu ios funerales en la iglc 
sia parroquial de Viérnoles. por &' 
eterno descanso de la une fué dislin 
guida y bondadosa señora doña Ra 
mona Escalante González, viuda di 
Fernández, fallecida el día 10 del pa 
sado agosto. 
Con tal motivo reiteramos a la dis 
Ungiiida familia de Fernández Escn 
lante nuestro más sentido .Bésame. 
VOLTOYA 
4-1X4922. 
•io del orfeón «La Coral», quienes vi 
liemn a despedirse del püéJíío de San 
'ander por mediación do nosotro 
^omo por la del resto de nuestrói 
••olegas. manifestándonos, de paso 
pie marchan sincera v profunda 
mente encantados y ' agradecido 
del cariñoso recibimiento que se I " 
ha dispensado en esta ciudad, cul 
ta, hospitalaria y noble, según elbr 
atestiguan. 
ÜN TELEGRAMA 
«Señor presidente de la Asociaciói 
de la Prensa. 
En nombre esta Sociedad Coral A 
en el mío propio, tengo el honor :« 
la satisfacción de saludar en usté? 
a esa culta y admirable Prensa san 
tanderina y a cuantos integian es; 
simpática respetable Asociación d< 
su digna presidencia, ofrendándoh 
nuestro profundo y sincero reconocí 
miento por el cariñoso interés quf 
han puesto en nuestro favor y h 
consideración y amable bondad coi 
que nos han tratado.—El presidente 
Emiliano de XJvuñucln.» 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se rebajan los precios en 
los billetes de los tranvías. 
El señor Serrán conferenció ano-
che con los representantes de los pe-
riódicos en su despacho oficial. 
Comenzó diciéndoles que por el rá-
pido del Norte y acompañado de su 
hijo, había salido para, Madrid el 
ministro de Gracia y Justicia señor 
Ordóñez, siendo despedido por las 
autoridades juidiciailes y civil y ami-
gos particulares. 
La Audiencia acudió en pleno; ha-
ciéndolo igualmente los señores jue-
ces de Instrucción y altos empleado? 
de la cárcel. 
Añadió eJ gobernadlor que en el 
mismo tren había marohado a Pa-
tencia, con objeto de, visitar dicha 
"imlnd, el señor conde de Casal, y 
terminó informando a. los reporteros 
de haber recorrido todos los ti ayer-
tos det tranvía y visitado las centra-
!PS a propósito de las rebajas en los 
precios de los* billetes, de cuyo im-
portante asunto publicamos aparte 
ana detallada nota. 
I,.:i>irr>'".' 
í >( IMINGO.—.SALIDA DjEL PRIMER 
MER PREMIO 
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comedia pudieran ser protagonistas El estreno de esta t a r d e . 
" E l P r í n c i p e g r i s " 
AUTOCRITICA 
Es más difícil de lo que parece ha-
:er una autocrítica. El escritor, co-
mo todo artista, puede decir" «Este 
piise hacer»; pero no le es dado afir 
mar: «Esto hice». Y es que a los hi 
¡os del espíritu se los mira con máf 
apasionamiento que a los de la car 
ne; y si en éstos, los padres nuncí; 
/en defectos y todo se les figura ei 
ellos gracias y virtudes ¿qué no lu 
de ser con aquellos que nacieron d< 
!a misma inteligencia que los ha d( 
juzgar? 
Renuncio, pues, a decir lo que e; 
(El príncipe gris» y voy a ver s: 
ouedo daros idea de lo que me pro 
¡use hacer ai escribirla. 
Taine, el estético francés, define e 
arte como una ma ni test a ción de i ; 
vida a través de un temperamento 
toda obra artística ha de tener, pues 
una cualidad esencia!: la de ser ur 
reflejo de la vida. 
Mi' ,-on:-'dia eso quiere ser; ipreci 
sanmi^te he estjpgido 06510 protagp 
nista «una mujer», que si un defecb 
tiene es el de ser demastildo vulgar 
por haber querido sintetizar en elle 
billas las mujeres que comienzan •< 
sentir, que pasan por los primero! 
sueños y por los primeros desenga 
ños. El ideal para mí sería que cad; 
mujer de las que asistan a la repre 
sentación de| m i comedia, se confesa 
se qu e aquiellcs mi srao s nie nsa m ienfqí 
y ensueños fiab'ían pasado pbr su al-
ma, que habían sido suyos mucho: 
de aouellos sentimientos y desenga 
ños. Que de este modo, esa comedi? 
suave, y al marecer de insignificant-
transcendencia, adquiriría una. grai 
^•moción que perduraría en el alm-' 
le las mujeres que la presenciaron 
/ acaso fuese, para mudlias, una lee 
ción p r o ve cli osa. 
Poro «El príncipe gris» no es sola 
mente un reflejo de, la vida, tal co 
mo la generalidad cree que ha de re 
flejarse en toda obra de arte, ajuF 
tándose por entero- a la realidad. D 
vida no es sólo lo q w ven los ojos 
es también lo que siente el alma. To 
dos los pensamientos, ' todos los en 
sueños que pasan por nosotros, soi 
vida: ;.por qué ha de excluirse, dif 
presentar en una obra de arte io que 
la inuiginación hace vivir en nos-
otros? 
Y eso he auerido hacer vo. , Esa 
«mujer», protagonista do «El prínci-
pe gris», no se .podría reflejar por 
entero, si hubiese suprimido al pre-
sentarla el ensueño d^ toda mujer, 
la escena, de amor ideal con el Prín-
"ipe Azul que sn misnn imaginación 
formara. Así lo,hice y he colocado a 
continuación, para su' contrasb3, la 
del amor humano: aquella en que un 
hnirpbre. aris, del color d^ la vida 
real, ofrece a esa misina rijujer el 
reinado de su corazón de hombre. 
Y esto quise hacer, adornándolo 
para darle mayor atractivo y disi-
'iinlar un ñoco lo que a mucho? 
maso se les fisnire demasiado vul-
gar, porque ciertamente que do esta 
todas las mujeres. 
Y esto es también lo que los admi-
rables artistas de la compañía de> 
Lara interpretan, ajustándose por 
mtero, con su talento y su arte ma 
ravillosos, a lo que yo he querido ha-
cer. Si me he equivocado, mía sola 
será la cuilipa. 
Y eso, lectores de ahora, público 
de esta noche, vosotros sois los que 
lábréis de decirlo. 
SANTÍMO DE LA ESCALERA 
• • 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por celebrarse mañana la función 
de despedida de la compañía Lara. 
<E1 príncipe gris» no , se representará 
en Santander más que esta noche. 
Lo que advertimos al público, ipa-
ra su conocimiento. 
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E l d i q u e d e l A s t i l l e r o . 
Erdomingo^entró en él c] 
primer barco. 
Anteayer quedó inaugurado, aun-
que no de una manera oficial, e' 
magnífico dique del pueblo de Asti 
'loro, propiedad de los tañeres de es 
te nomibre. Sociedad Anónima, per 
teneciente a los herederos de Lavín 
Mide 355 pies de largo por 52 de an-
cho. 
Entró en él un barco por vez pri-
mera, siendo éste el «Marqués de 
Urquijo», de -i.OOO toneladas de ar-
queo y 3(6 pies de largo. 
Desde Santander hasta Astillero 
fué conducido el vapor por el prác-
tico don Miguel Ruano y ayudó a in 
iroducirle en el dique el práctico de 
Astillar o señor C ast i 11 o. 
Manda el «Marqués de Urquijo» 
01 capitán don A. Diego, y entre las 
ibras de reparación que se efectúa, 
•án figuran el reconocimiento del 
Moyd, reformar la hélice, revirar eJ 
'3jo de cola y rascar, limpiar y pin-
ar fondos, operaciones que habrán 
lo quedar ultimadas en el día de 
hoy. 
Nos coniiplace muichísimo poder ih» 
seriar hoy esta noticia, ya que este 
nuevo diqiuo viene a enriquecer de 
una manera notable la importancia 
marí t ima de Astillero, pueblo indus-
trioso y trabajador que tiene bien 
merecidos cuantos elogios puedan de 
él consignarse. 
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Escuela Normal1 de Maes-
tras. Santander. 
Se pone en conocimiento del públi-
co que los exámenes de ingreso ten-
drán lugar el día 11, a las míeve de 
la mañana; el día 16, Reválida, y 
en los días intermedios, los de asig-
naturas. 
Santander, 4 de septiembre de 1922. 
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Para esta noche,! 
V e l a d a popular, 
Esta noche tendrá lugar la \Mi 
que estaba anunciada para el diaÉ 
del pasado en Puertochico, yquefo] 
suspendida por causa de la lluri 
tomando parte en ella las baiulasi 
música Municipal, Valencia y elS| 
po «Seria Alegría», que cantará ai 
¿unos números en una embareflcióM 
artísticamente engalanada, qmm 
dose una (traca valenciana de náj 
quinientos metros. 
* * * 
GRUPO « S E R I A ALF/JílH 
Todos los individuos de este Gnip| 
se reuni rán en el local de cosluH 
hoy, martes, a las ocho de la noc 
con el fin de asistir a lá velada' 
se ha de celebrar en Puertwluco 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E c o s d e sociedad 
PETICION DE m 
Por la bondadosa señora doiíaKJ 
lia Pedrayo, viuda de Otero, l'-»^ 
pedida para su hijo don R a W | 
ven e ilustrado catedrático u«H 
Ututo de Orense, y que antes 
del de Santander, a la respetan J 
ñora doña Maxim i na Múnoz, * i 
de Bustamante, la mano desu^j 
¡ical y bella hija Fita. , . ¡j| 
La boda se celebrará el Vmüi 
vierno. 
Con tan 
oiendo los novios y sus 
familias muchas íelicitacionts-^i 
el g' 
grato motivo están 
disting 
Anoche hemos tenido 
>aliudar en esta Redacción < ^ 
ble literato Coy de Silva, ' " J Í 
esta' tarde para Madrid, de^ ^ 
haber pasado aciuí una co pasado aqu 
porada. I 
—En el correo del ^ " f riiciilJf 
ayer a Madrid i1"^"'0^1 
.imigo don Luis de la Vega 
r-Han llegado al*Sardinero 
x Vicente J ñores siguientes: «DE MAlmiD. 
y López y familia, don W ^ 
uin, don Enrique «-'H îun ŷei] 
dez y familia, don âV.% ¡Jim 
y señora, doña Saturiuri''1 , fíf 
Fernán g 
:ánu# Mario ilia, don Can-"^ 
Pérez,i don 
nández 
reno Hidalgo y señora, u p0niW 
Pellicer Escalona, °'"ma, ^ 
García Bustamante y J f Z ^ K l 
ra viuda de Alvarez ^ l ' ^ K 
lia, don Ramón Rivera í ' " 1 ^ ^ 
don Manuel López y llon i 
Ramírez. podf'C, 
1>E AVILA.—Don í̂y'ÚOraíl0: 
y López y familia, doña 
dríguez y Rodríguez, d0I1SeDa5lia111' 
bledo Fernández y dona - ; 
Pérez de la Iglesia. ^ y i 
DE VALLADOLID. jf ^ 
Cortijo Arronte y ̂ " f 
A Anastasia Arronte Garci » 
